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ebkendőnkbe törüljük.
vagy lakásba belépünk,
E g é s z s é g i ONMLKJIHGFEDCBAszabályok.
-e-
1 . Ü g y e l j ü n k a tisztaságral
Reggel, amint felébredünk,azonnal felkelünk,
kezünket, arcunkat, nyakunkat és mellünket friss víz-
zel és szappannal jól megmossuk, fogainkat meg-
isztítjuk, hajunkat kifésüljük és keféljük, tiszta ruhá-
és tiszta cipőben indulunk el az iskolába.
ezünk, körmünk mindig tiszta legyen .
..nket minden evés előtt megmossuk, száj un-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I
inden evés után tiszta vízzel kíöblítjük.
s rossz szokás; de ha már el nem
köpőcsészébe vagy- zsebkendőnkbe
g y ü - -edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
' v
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2 . Óvakodjunk a m e g h ü lé s t ő l !
Ha kívülről jövünk, i l felső ruhát, kendőt mind-
I .járt levetjük s csak akkor vesszük fel ismét, ha ki-
megyünk. Szájunkat .mindlg, de kíváltképen ha szél-
ben járunk, csukva tartsuk.
3 . J ó l e v e g ő e g é s z s é g , r o s s z l e v e g ő
b e t e g s é g !
Szabad időnket a szabadban, udvaron, kertben,
vagy legalább a folyosón töltjük;~ azalatt az iskola-
termeket ki kell szellőztetni.
4 . , T a r t s u k . m a g u n k a t e g y e n e s e n !
5 . V ig y á z z u n k a s z e m ü n k r e ! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Könnyen olvasható, jó nagy betüket írjunk.
Félhomályban vagy alkonyatkor nem írunk, nem
olvasunk, nem rajzolunk, kézimunkán nem, dolgozunk.
Vigyázzunk, hogy vakitó világosság ne érje sze-
münket, hogy m~nkaközben könyvünkre, írásunkra,
rajzurikra vagy kézimunkánkra a nap ne süssön s
.hogy arra testünkkel árnyékot ne vessünk.
6 . A z o n n a l j e l e n t j ü k a t a n í t ó n k n a k :
ha helyünkről nem látjuk tisztán, hogy mi van
a táblára írva,
ha nem halljuk jól tanítónk minden szavát,
ha helyünkön túlságos hideget vagy meleget
érezünk,
ha valami bajunk van s rosszul érezzük magunkat,
ha észrevesszük, hogy szomszédunknak valami
baja van,
ha otthon valaki beteg, különösen ha fertöző
(ragadós) betegség van a háznál.
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SZÁMOS KÉPPEL
BUDAPEST
ATHENAEUM mODALMI ÉS NYOlVIDAI R.-T. KIADÁSA
1908.
Budapest, az Athenaeum r.vt, könyvnyomdája.
M a g y a r o r s z á g
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Ha beköltözünk egy házba,
melynek nem mi vagyunk első lakói,
önkéntelen azt kérdjük: vajjon kik
laktak itt előttünk? Ha szép magyar hazánk rónáin, hegyei
közt járunk-kelünk, tűnődve kérdezzük magunkban: vaj-
jon miféle népek éltek itt, minek előtte Árpád elfoglalta ezt
a földet, melynek ezer esztendő ótaedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM a g ya r o r s zá g a neve?
Vajjon kiknek vére s verejtéke áztatta, termékenyítette
ezt a földet, melyet mi ma é d e s a n ya fö ld n e k nevezünk?
Éltek e földön oly népek is, melyeknek a neve sem
maradt meg. Idomtalan kő volt a fegyverök, a szerszám-
jok. Éltek oly népek is, melyeknek már réz és bronz volt
a fegyvere is, a szerszámja is. Ezek fejlődöttebb népek
voltak, de róluk sem maradott írásos emlék.
Az első nép, melynek emléke megmaradott, a
ke l t a nép volt. Ez Krisztus sziiletése előtt őt-hatszáz esz-
tendővel vándorolt Ázsiából a niai magyar földre. Ennek
már va s b ó l kovácsolt fegyvere volt. A keltákat Krisztus
születése után, az első század végén, meghódította asokkal
hatalmasabb és műveltebb r ó m a i n é p . Ez a világhódító
nép elfoglalta a :mai magyar földnek a Dunán túl eső
részét. E szép, termékeny területnek P a n n o n ia volt a neve
1*
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A mai Erdély földjét aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá ko k bírták. r a j á n római császár
ezt is elfoglalta. D á c ia volt e tartomány neve.
A művelt római nép nemcsak a maga részére aknázta
ki a mai magyar föld természeti kincseit. Gondja
volt arra, hogya hatalmába került népek is élvez-
zék a műveltség áldásait. Városokat épített s azokat nagy
gonddal épített mű-utak kötötték össze. A mai Ú-Budán
láthatók a romjai egy városnak, melyet a rómaiak épí-
tettek. Ennek a városnak Akv in ku m volt a neve. Templo-
mok, paloták és szinházak voltak e városbanJ
A római nép nagyszerű alkotásait megsemmisítette a
n é p o á n d o r lá e . A nyers, durva tömegek erejének nem
tudott ellentállani a római nép, mivelhogy a jóllétben
elbizakodott, teste elpuhult, lelke pedig megromlott.
A rómaiakat kiszorították a g ó to k , v a n d a lo k s egyéb mű-
veletlen népek. Ezek csak romboltak, nem építettek.
Mindezeknél a vándor népeknél sokkal hatalmasabb
nép: a magyarral rokon h ú n n é p jelent meg a mai magyar
földön, Krisztus után az ötödik században. Ázsiából indúlt
hódító útjára e nép s magával sodorta-az útjában talált
népeket. At t i l a volt e nép vezére, királya. Azt hitte magáról
Attila, hogy őt egy felsőbb hatalom a világ meghódításá-
val bízta meg. A Kaspi-tengertől a Rajna-folyóig, az Alsó-
Dunától a Keleti-tengerig, a mi nép e végtelen területeken
élt, mind meg is hódolt világverő Attilának. E területeken
lakó különféle fajú és nyelvű népek e g y8 é g e s birodalmat
alkottak s ennek az egységes birodalomnak a középpontja
a D u n a = -P i s za - l c ó ze volt. Vagyis: a mai magyar föld
Attila idejében volt e lő 8 zö r középpontja egy nagy, hatal-
- mas birodalomnak. A Duna-Tisza-közén, valahol a mai
Szeged tájékán állott Attila híres, fatornyos palotája is.
Attilát hirtelen halála megállította világhódító útjá-
ban s halála után a hatalmas hún-birodalom összeomlott.
Azért omlott össze, mert Attila csak meghódította a kűlön-
féle népeket, de már arra nem volt ideje, hogy e népeket·
egybeolvassza, " e g y8 é g e 8 n e m ze t t é formálja. Sem a húnok,
sem utánuk a g e r m á n o k , s z lá o o le , majd a húnokkal atyafi
a va r o k nem. tudtak á l l a n d ó h a zá t .a lko tn i a mai magyar
földön. A Gondviselés ezt a nagyszerű munkát a m a g ya r
n é p r e . bízta, s a magyar nép ezt dicsőségesenel is végezte.
-._---
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Á r p á d é s n é p e .ONMLKJIHGFEDCBA
Lebediában és Etelközben.
. Ázsia volt a magyar nép
bölcseje: honszerzőútjára innen
indúlt el. Két helyen állapodott
megEurópában hosszabb időre,
mielőtt a mai magyar földre
ért:edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL e b e d iá b a n és E te lkö zb e n .
Az egyik tartomány, L e b e d ia ,
a Deneper és Don vidékén,
a Fekete- és Azovi-tengerek közt
terült el; a másik, E te lkö z , az
Alsó-Deneper, Bug, Dnyeszter, Prut
és Szeret folyók közt, vagyis a mai
B u ko v in á b a n .
Bizonyos, hogy 830-ban már Lebediában .tanyáztak
a magyarok. .yezérük ekkor Előd, más néven Lebed vajda
volt. Tőle nyerte nevét Lebedia, mely tulajdonképpen a
nagy és hatalmas Kazár-birodalom egy része volt. A két
nép, a kazár és magyar szövetségre lépett: együtt harcol-
tak a bessenyők ellen. E szövetség még szorosabb lett az-
által, hogy Előd vajda kazár leányt vett feleségül.A magyar
népnek hét törzse volt, mikor Ázsiából Lebediába költö-
zöt.t, de csakhamar hozzájuk csatlakozott a kazárok egyik
törzse, a ka b a r . Ime, még nem volt állandó hazája a magyar-
nak 's már önként hozzászegődött egy néptörzs. A nyolc
törzsre szaporodott magyarnak azonban nem volt mara-
dása Lebediában, a bessenyők szüntelen zaklatása miatt.
Lebediából E te lkö zb e vándorolt. '--
, A kazár király már Lebediában ajánlotta Előd vajdá-
nak, hogy egyesítse a törzseket s legyen azoknak feje-
delme. Előd öreg ember volt, s maga helyett Álmos vajdát
ajánlotta, de öregsége miatt ő sem vállalkozott a feje-
delemségre. Igy került sorra Álmos fia Ar p á d , aki Kon-
stantinosz görög császár tanusága szerint »észre tekinté-
ly~s, tanácsban és vitézségben nevezetes s egészen -feje-
delemségre termett férfiú vala«. A törzsek fejei Árpádot
'paizsra. emelték s szóval fogadták: »mától fogva te vagy a
vezérünk, uralkodónk, bárhova vezet a szerencse, mi kő-
vetni fogunk «,
A szóbeli fogadást vérrel is megpecsételték. Vért
eresztett ek erős karjaikból s megesküvének, hogyamíg
Árpád és nemzetsége él, az utolsó ivadékig, mindig
abból lesz a nemzet fővezére. Viszont Arpád is meg-
esküvék, hogy: sem Ő, sem utódai a vezéreket a
tanácsból ki nem rekesztik, a közös szerzeményt kőző-
sen élik, használják.
Ez a vérszerződés egységes nemzetté avatta a törzse-
ket. Az egy testté s lélekké vált magyarságot Árpád vezette
Lebediaból Etelközbe. De itt sem volt maradásuk sokáig,
Több rendben segítették a görög császárt a bolgárok ellen,
ezek bosszúból rájuk uszították régi ellenségüket, a bes-
senyőket, s a magyarok csakhamar belátták, hogy ~tel-
köz sem alkalmas az állandó megtelepülésre.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ j erővel
támadott fel a magyarok szívében a régi vágy: megkere-
sik azt a földet, mely egykoronedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAt t i l a fö ld je volt. Apáról
fiúra szállott a szóhagyomány, hogya Duna-Tisza-köze
volt a hatalmas húnbirodalom közepe. Hitték erős hittel,
hogy Attila földje lesz a magyar állandó hazája. Ezzel a
hittel indúlt Árpád és népe honszerző útjára.
Ezer esztendő a bizonysága, hogy Arpád és népe
hitében nem csalódott.
A magyurok vándorlása.ONMLKJIHGFEDCBA
A vándorlásnak vége: á llandó hazát szerez a magyar.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
Midőn honszerző Árpád és népe e földre lépett,
melynek ezer év óta Magyarország a neve, németek,
morvák és bolgárok voltak e föld urai. Sűrü rengeteg
erdők, ingoványok, mocsarak borították a mai Dunán-
túlt. Ilyenforma képe lehetett a Dunán innen eső területek-
nek is. A Duna-Tisza-közének homokos földjén csekély
számú avar, szláv, bolgár nép tengődött. Máramarostól
Trencséníg-a Kárpátok vidéke csaknem járhatatlan renge-
teg erdő vala. Ehhez hasonló képe volt a mai Székely-
földnek is. Nemkülönben a Király-földnek is, hová száza-
dok múltán szász testvéreink ősei telepedének.
Erre a földre lépett Árpád az ő maroknyi népével.
Igazán maroknyi nép volt ez: legfönnebb ~félmillióra
becsülhető. Ennek a maroknyi népnek 20-25 ezer fegyver-
fogható katonája volt. A hosszú vándorlások, az örökös
háborúk számban megfogyasztották, de nem gyengítet-
ték meg karjának és lelkének erejét: bizonysága ennek a
honfoglalás felségesműve. Egy bölcs fejedelem kezében volt
a nép sorsa, aki nem ábrándozott világhódításról, orszá-
goknak,. népeknek elnyomásáról: hazát, állandó hazát
akart szerezni az ő népének: Kitűzte maga elé a nagy
célt s lelkének, testének minden erejével e célt szolgálta,
mígnem valósággá vált az.
A 895-ikév végén vezette be Árpád az ő népét a vereez-
kei szoroson s tíz év múlva, a 906-ik esztendőben, már be volt
• •
fejezve a honszerzés nagyszerű műve, a mai magyar állam-
terület elfoglalása. Az a maroknyi nép, melynek lélek-
számát némely történetíró mindössze száz-kétszázezerre
becsüli, ~urává lett a mai Mag arországnák, ezidőezerint
húszmilliónyi nép hazájának!
A maroknyi magyarna e csodálatos tényét csak rész-
ben magyarázza a nép karjának ereje, vitézsége, hadvise-
lésének eredetisége, a hadviselésben való bámulatos kitar-
tása. Mindezek az erények
megvoltak a húnokban is,
meg az avarokban is s még-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
sem gyökeresedhettek meg
ezen a földön. Nem, mert
ezeknek a népeknek s vezé-
reiknek nem forrott össze
a lelkük egy gondolatban,
mint ahogy összeforrott
Árpádnak és népének lelke:
azedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá l l a n d ó h a za alapításá- \
nak gondolatában. Árpád,
a magyar nép vezére, nem
követte a világverő Attila
példáját. Az ő maroknyi
népével nem is követhette.
Az ő messzelátó bölcsesége
honalapításra egyesítette
népének erejét, miután éles
Honszerző Árpád. szeme megtalálta e föld-
ben, e földnek fekvésében
az állandó megtelepedésnek s az e g y s é g e s n e m ze t i á l l a m
alkotásának feltételeit.· A honfoglalást megelőző száza-
dok folyamán sok, Árpád népénél hasonlíthatatlanúl
nagyobb tömegű nép volt lakója a mai magyar földnek
! s egy sem tudott állandó tanyát verni itt. Egyik-másik
rövidebb időn szolgaságban tartotta a gyengébbet , de
magába olvasztani nem tudta: egyedül Árpád népe1 az, mely nemcsak meghódította az itt talált népeket,
\ de szeretettel testvéreinek is fogadta. Igy vet~tte
meg Árpád és népe a ma már ezeréves magyar állam
alapját.
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Sok zagyvaságot írtak őssze a megréműlt népek kró- '
nikásai Árpádról S' népéről, de a nagyszerű eredmény
meghazudtolja őket: államalkotásra termett nép volt
Árpád népe, mely nemcsak hogy nem tünt el nyomtalan,
mint annyi vándor nép, de rendet csiné.lt .a népek nagy
kavarodásában;edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo r s zá g o t teremtett azon a földterületen,. 1r
mely addig kü lö n fé le t a r to m á n yo k keveréke v~ __ ft
A magyarok hét törzséhez már Lebediáfián csatlako-
zott a kabar törzs s e nyolc törzs fegyveres népének Arpád
volt a fővezére. Egy kézben volt a fővezetés, de ez a kéz
nem uralkodott zsarnoki módon : a nemzet dolgait béke és
háború idején együtt beszélték, vitatták meg a nemzet
főbbjel. Természetesen, a mai magyar föld békés úton való
megszerzésérőlZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ó sem lehetett, Arpádnak legfőbb gondja
tehát a hadviselés tökéletesítése volt. Ezt a 'célt szolgálta
a vallás is, ezt a családi élet is, ezt szolgálták a különféle
szokások, melyeknek nyomai még ma is niegvannak.
A megha.lt vitézt lovával, fegyvereivel együtt temették eLI
Még szolgáik is elkísérték a túlvilágra. Hitték, hogy a
legyőzött ellenség a győzőnek szolgája lesz a másvilágon.
Ez a hit lelkesítette a vitézeket s óvta meg a gyávaság
gyalázatától. Béke idején vadásztak, gyakorolták magokat
a kardforgatásban, a nyíllövés ben, betanították szilaj vérű'
lovaikat s kovácsolták a fegyvereket. A gyermek lóháton
serdült ifjúvá. Lakomáikon hegedősök zengették a nagy
hősök dicsőségét. Még a házasság alkalmával is háborusdit
játszottak. Ez a szokás máig fennmaradott. "
A honalapító Árpád nem irtotta ki az új hazában
talált' népeket 'S ezek örömest simultak a magyarhoz,
vegyültek közéje, majd lettek szfvvel-lélekkel magyarrá,
mert a magyar urak türelmesebben bántak az alsó nép-
osztállyal, mint a morva és német urak. Sorsuk jobbra
fordúlt. A magyar uralom megkönnyebbülés volt nekik
a régihez képest. Morvák, németek, bolgárok, mind
keresztények voltak már a honfoglalás idején, de a
pogány hitű magyar nem bántotta őket hitükben, szo-
kásaikban.
Honszerző Árpád az Úrnak 907-ik esztendejében
halt meg. Béla király névtelen jegyzője azt írja, hogy
»tisstességeeen eltemették egy kis folyó kútfejénél, mely
~ -~ ~
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kőmederben folyik leedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE te le városába. Hol is később a magya-
Tok megtérése után egyházat építettek a boldogságos
Szűz tiszteletére, melyet F e jé r n e k neveztek«. A mai O -b u d a
környékén lehetett ez a kőmederben folyó patak; de a
templomot, melyet a keresztény magyarok emeltek, a
későbbi idők háborús zivatarjai elseperték. A ma élő nemzet
kegyelete új templomot emelt a helyen, hor a honszerző
szent hamvait ·pihenni sejtik.
Árpád neve, emléke fennmarad mindörökké. Nemcsak
hazát adott ő a bujdosó magyaroknak, de nevet is : az ő
nemzetsége, a M e g ye r i nemzetség adott nevet a magyar-
nak. Ez a név most, ezer év múltán, ott tündököl a művelt
európai nemzetek sorában.
A pogány magyar keresztény h itre tér.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sok rosszat írtak össze a pogány hitű honfoglaló (
magyarról az idegen krónikások, de a családi élet tiszta-
ságát még ők sem tagadhatták Míg más pogány, nomád
népeknél a többnejűség volt szokásban, a magyar ember-
nek sohasem volt egyszerre egynél több felesége. Az asz-
szonyedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu r a m -n a k szólította férjét, de azért nem volt a férje
szolgálója. Az erősebb férfi védte a gyöngébb asszonyt, feje,
kenyérszerzője volt a családnak. De ha csatába szólították,
a fe l e 8 é g volt a család feje, ő mívelte a földet, őrizte a nyá-
jat a szolgákkal. A gyermek a p á m u r a m -n a k szólította apját,
a n yá m a 8 8 zo n y - n a k anyját s az idősebb fiútestvért b á ty á m -
u r a m -n a k . Az öregek, az idősebbek iránt való nagy tisztelet,
az erős családi érzés amellett tanuskodik, hogy nem volt
durva lelkű a honfoglaló magyar. Már az őshazából több
olyan szót hozott magával, melyek némi műveltségről
tanuskodnak. Ész, bölcs, hit, gond, tiszta, okos, igaz,
szemérem : csupa őseredeti magyar szavak. Vadászat,
halászat, házi állatok őrzése volt a főfoglalkozásuk, de már
az őshazában mívelték a földet. Termeltek búzát, árpát,
kölest, kendert, lent s az asszonyok-fontak, szőttek. A hosz-
szú vándorlás és hadakozás akasztotta meg őket e foglal-
kozásban s a honfoglalás után csaknem száz év múlt el,
míg újra neki láttak a földmívelésnek.
Árpád halála után,-Zsolt és Taksony fejedelem idejé-
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ben, az ország határán túl messze elkalandoztak a hada-
kozó kedvű magyarok. Sokat nyugtalanították a nyugatra
eső országok népeit, de a merzeburgi és augsburgi szeren-
csétlen végű csáták után észretert a külső országokban
kalandozó magyarság. Belátta, hogy a külső országokban
való kalandozás miatt elvesztheti azt a földet is, melyet
Árpád szerzett neki. Felhagytak lassanként a kalandozó
élettel. Ritkúlni kezdett a gulyákkal, ménesekkel helyről-
helyre vándorló nomád élet. Állandósították lakóhelyei-
ket s a \la~helyek környékén mivelni kezdették a
földeket. ~ _
A harckedvelő magyar eletét nemcsak a vesztett
csaták terelték új irányba. Nagy érdeme van ebben az
újedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh i tn e k is. Új világ nyilt meg a magyar nép lelke előtt:
a ke r e s z té n y h i t v i l á g a . Részint a szláv lakosság papsága,
részint a külső országokból jövő olasz és német papság,
. megkezdette a hittérítés nagy és áldásos művét. A magyar-
nak veleszületett jelleme a türelmesség. Nemcsak hogy nem
bántották hitükben az itt talált s meghódolt keresztény
népeket, de lassanként el is fogadták ezektől a keresztény
hitet. Géza vezér korában már megkezdette hódító útját
a kereszt. De az idegenből jött papok nemcsak hittérítő
munkát végeztek, megkedveltették a néppel a földmívelést
is. Szent István király, Géza vezér fia, bőkezűen oszto-
gatta a papságnak a földet s a papság, mely a föld mivelé-
séhez is értett, egyszerre kettős hivatást teljesített, nagy,
áldásos hivatást: a vallás eszközeivel művelte a művelő-
désre fogékony magyart, szelidítette a sok hadakozásban
durvúlt erkölcseit; ugyanakkor a föld okszerűbb míve-
lésének tanításával megkedveltette a gazdaságot s ezzel
a nép szivét a magyar földhöz kötötte. Az édes anya-;
földhöz.
Jóllehet sok kellék volt meg a magyarban a keresz-
tény hit tanainak megértésére, elfogadására, a térítés még
sem ment könnyen. Megnehezítette ezt a magyarnak egyik
dicséretes jellemvonása: ~ _ősi hagyományokhoz való
ragaszkodás. Megnehezítette az a körülmény is, hogy a
papság nem értette a nép nyelvét s- e miatt nehezebben
tu o-ft-férni eszéfiéz és szivéhez. Ha a magyar gyönge
jellemű nép, könnyen elveszíthette volna magyarságát :
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ám a magyar fölvette a~ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j , hitet,_ de magyarságát nem
ad ~a c~e. -H a apapság kereszténnyé tette, ő meg
--rnagyarrá a papságot. "Ilá~_ 1
Igy vált tökéletes áldássá a keresztény va~
,ONMLKJIHGFEDCBA
Szent István , Magyarország első k lrá ly a ,
A tizedik század vége táján, Géza vezér halála után,
a keresztény vallás el volt ugyan terjedve az egész ország-
ban, de még igazi gyökere nem volt a magyar nép Ielkében.
A magyar, ha fel is vette az új hitet, lelkében még a pogány
hitet vallotta. Szí.vesebben
hallgatta az idegen papok
érthetetlen vagy kevéssé ért-
hető beszédjeinél az, öregek
regélését honszerző Árpádról
s a hét vezérről, kik »vissza-
vették« Attila földjét; kürtös
Lehelről, aki kürt jével agyon-
ütötte a német császárt s ezzel,
a pogány hit szerint, szolgá-
jává tette a másvilágon; Bo-
tondról, a kőpcős termetű, szé-
les vállú, nagy erejű Botond-
ról, ki bárdj ával nagy léket
ütött a görög császár városá- '
nak kapuján s csuffá tette Szent István.
a hetvenkedő görög óriást.
Gézának szemére vetették a papok, hogy nem igaz
keresztény, mire ő azt válaszolta: elég gazdag vagyok, hogy
két istennek is áldozzak. De ha nem volt igaz keresztény,
annál nagyobb az érdeme, hogy mégis úttörője lett a keresz-
tény hitnek, mihelyt látta, hogy országának s népének
javára válik az új hit elfogadása. Fia Vajk, ki a keresztség-
ben István nevet kapott, már a keresztény vallásban
nevelődött. Megtanúit írni, olvasni, ami akkor fejedelmi
családokban is ritka volt, sőt megtanúit latinúl is.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A ln a g y a r ld r á ly s á g m eqalapttása,
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A 997-ik évben lépett apja örökébe István. A nép
egy nagy tömege még külsőleg sem vette fel az új hitet.
Sőt a nép e része fel is lázadott István ellen, az új hit
miatt. Mivelhogy az ország érdeke volt a keresztény hitre
térés, István kénytelen volt a saját népe ellen harcba szál-
lani. A lázadást, melynek Kupa volt a vezére, leverte s a
vallásos lelkű István, a, győzelem örömére monostort épít-
tetett a pannonhalmi egyen.
A lázadás leverése után Istvánnak az volt első gondja,
hogy Magyarországot hivatalosan is beillessze a keresz-
tény államok sorába. Felvette a királyi címet, Esztergo-
mot, szülővárosát, érseki' székhellyé tette s ezenkívül
több püspökséget, kolostort és plébániát alapított. Kimu-
tatván nagy buzgóságát, II. Szilveszter pápa készséggel
adott Istvánnak felhatalmazást a magyar egyház szervezé-
sére, sőt még koronát is küldött neki. Ám ezért a koronáért
nem kellett feláldozni az ország függetlenségét. A korona
elfogadásával István a pápának csupán egyházi ügyekben
való szellemifelsőbbségét ismerte el, de az ő királyi hatalma,
országa függetlensége~szálnyit sem változott. Az 1001 ik
esztendő augusztus l~ika az a nevezetes nap, melye: az
esztergomi érsek nagy ünnepségek közt István fejére
tette a koronát. Ezzel Magyarország belépett a keresztény
országok közé.
Kétszeresen korszakalkotó István uralkodása: szilárd
alapjait vetette meg a keresztény egyháznak s ezzel biz-
tosította a magyar nép megmaradását a keresztény népek
tengerében; s ugyanakkor igazi hazája lett a népnek e
föld, mely kenyeret adott a munkás-kéznek. Az ő ural-
kodása idején kedvelte meg az addig nagyobbára nomád
életet élő magyarság a mezei munkát. Ö vetette meg alap-
ját a maiedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvá r m e g yé n e k , mely intézmény később oly meg-
becsülhetetlen szolgálatokat tett az ország meg-megtáma-
dott függetlenségének. A személy- és vagyonbiztosság, a
tiszta erkölcsi élet meggyökeredzésére bölcs törvényeket
szerzett s azokat szigorúan, pártatlanúl végre is hajtotta.
Idegen kézművesek, kereskedők bátorsággal vándoroltak
be Magyarországba s lassanként magyarokká lettek.
A maga korának egyik legműveltebb embere volt
István: tanuskodik erről egyetlen fia, a kora ifjúságában
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elhúnyt Imre számára írott kőnyve. Ez a kőnyv nemcsak
azért nevezetes, triert bölcs intelmekkel szolgál Magyar-
ország leendő királyának, de azért is, mert igazi tükre István
király tiszta, nemes lelkének, fenkölt szellemének, példa-
szerű életének. Az ő élete fényes példaképe volt annak,
milyennek kell lenni az igaz kereszténynek. Szent meg-
győződése volt, hogy Árpád magyarja csak úgy maradhat
fenn a keresztény népek tengerében, ha őszinte lélekkel
követi a keresztény vallás tanításait, s első sorban erreZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
in t i fiát is.
Az 1038-ik esztendő augusz-tus 17-én halt meg István
király. Az egész ország gyászba borúlt a. nagy, a szerit-
életű király halálának hirére. A nép rengeteg tömege zarán-
dokolt Székesfejérvárra, megadni királyának a végső tisz-
tességet. Dicsőséges utódja, szent László, 1083 augusztus
20-án szentté avattatá. A drága tetemekből szent erek-
lyeként maradt ránk a nagy király jobb keze: a szerit
jobb, melyet az ország fővárosában, a királyi palota kápol-
nájában őriz az utódok kegyelete. A vallásos lelkű magyar
nép ezrei hullámzanak minden esztendőben, Szent István
napján, az ország szivében, ájtatos körmenetben hordozván
meg a »dicsőséges szent jobb kezet«. S ha beborúl a
magyar ég, hozzá könyörög segedelemért milliók szíve:
Tekints, István király,
Szomorú hazádra,
Fordítsd szemeidet
Régi országodra!ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ö hozzá könyörög, kinek életében »viragos kert« vala
Magyarország, halála után lett »holt-eleven ág«. Az ő sírjá-
hoz zarándokolt a régi magyar, hogy közbenjárását Kérje
Istennél; s az ő szent jobbjához zarándokol a mai vallásos
lelkű magyar és ott enyh illet et talál. Valóban, ez a szent
jobbkéz »drága kincse népünknek, nagy öröme szívünknek«.
»A boszorkányok ellen pedía,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.k ík nincsenek. semmi kereset
ne Iegyen.« Kálmán törvénye,
A -maqvarZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ir á ly s á g t e r j e s z k e d é s e . 'ONMLKJIHGFEDCBA
, Szent László és Könyves Kálm án.
Az isteni Gondviselés különös kegyelmében részelteté
.a magyar nemzetet : a honfoglalást követő száz esztendő-
nek során három nagy királya volt:edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS ze n t I s tv á n }, S ze n t
L á s z ló és K ö n yve s K á lm á n . Mégszáz éves sem volt a magyar
királyság s már az .e u r ó p a i ' n a g yh a ta l r n a s s á g o k sorába
-emelkedett. Szent László és Könyves Kálmán idejében, a
XI. század utolsó és a XII. század első felében, történt
ez a nagy esemény. S ze n t L á s z ló király volt az, ki elfog-
lalta s országához csatolta Horvátországot a Kapella-
.hegységig ; K á lm á n k i r á ly volt az, kinek meghódoltak a
dalmát városok és sZigetek is, s ezzel Magyarország határa
eljutott az Adriai-tengerig. .
Istennek különös kedveltje volt Szent László : hatal-
mas testében hatalmas lélek lakozott. »Magyarország
édes oltalma. Szent királyok közt drágálatos gyöngy. Csil-
lagok közt fényességes csillag.« Ime, mennyi ékességgel
ruházták fel őt régi kro,nikák és énekek. Neve s emléke
megmaradt a nevéről nevezett számtalan magyar község-
ben. Megmaradots+régi témp~omok bomladozó vakolata
• . . • . .
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alól előtünedező festmények ben , melyek a késő utódoknak
az ő szent életét /és csodatetteit hirdetik. Szentéletű baj-
nok volt ő, a keresztény lovagok példaképe, kinek kedvéért
csodákat mívelt a keresztények Istene. Fohászára
ketté hasad ott a tordai hegy s az üldöző kúnok nem érték
utól. Asiaiadó kúnok által elszórt arany és ezüst az ő
imádságára kővé változott s a gyalázatos halált így kerülte
el a pénzsóvár sereg. Majd végtelen pusztákon bolyongott
seregével, nem találtak sem ételt, sem italt, éhségtől, szom-
júságtól százával hullottak el a vitézek.. De László az
egek Urához, fordúlt segedelemért, s íme, vadállatok
serege huzódott át a pusztaságon, üdítő források fakad-
tak mindenfelé, ~
, De nemcsak a legendák, a történelem tanúsága sze-
rint is egyike volt László legnagyobb királyainknak.
A hosszas harcokban megrendült személy- és vagyon-
biztosságot szigorú törvényekkel helyreállította. A Moldo-
vából minduntalan betörő kúnokat leverte s az ország
szivében, a szinmagyarság közé letelepítette. Az ő idejé-
ben települtek le, a keleti határ védelmére, a mai Székely-
földön a székelyek. Nemcsak kelet felé, de az északnyugati
részen is pontosan megállapította az ország határát,' s
ereje, hatalma növekedésévei még terjeszkedett is : elfog-
lalta s az országhoz csatolta Horvátországot. A testvéri
kötelesség s nem a hódítás vágya vitte Lászlót Horvát-
ország földjére. Nővére, Ilona, felesége volt Zolomér hor-
vát királynak, s mert ennek halála után az ország nagyjai
rosszúl bántak az özvegy királynéval, László tönkre-
verte a kírályné ellenségeit. A horvátok meghódoltak, s
elismerték királyuknak: Magyarország királyát.
László neve, hire messze túlszárnyalt a magyar haza
határain. 'Midőn IV. Henrik német császár a pápával
harcba keveredett, a ném et fejedelmek őt hívták meg
uralkodójuknak. A,nagyralátó lélek mily könnyen megtán-
torodik ilyenkor! De László a magyar keronán kívül /
más koronára nem vágyakozott .. Az ő lelke, azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő szíve a
magyar népé volt: annak javára, üdvére szentelte egész,
életét. Midőn Európaszerte meg / a kere,S,rz;~é~"II.·
világ, hogya Szeritföldet. s ne ~~~ ztus ~rját
elvegye a hitetlen moham'edáno t'\§., __a...k~.· ·dJi. ,', m ;e~"\l'"
~ , , , ' ~ ~ ~ r :edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, c n ~ . . . ) - . : : : l ; • •~
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szemelte ki az európai hadak vezéreűl. Vállalkozott is a
nagy feladatra, de leszállott hozzá a' halál angyala:
1095 július 24:-íkén jobblétre szenderült a nagy király.
Nagyváradon temették el, az általa alapított székes-
egyházban. Oly nagy volt a magyar nemzet gyásza,
hogy »három esztendeig az országban szép öltözet, tánc-
járás, semmi vigasságtétel sem láttaték, sem hallat~lL<f.~
, A keresztény lovagok példaképét, »MagyarOrSz"á,g~
édes ótalmát« kőzvetlen követte a trónonedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK ö n yve s K á l -
m á n , I. Géza fia, minthogy Lászlónak nem volt fiúgyer-
meke. Az 1095-ik évben lépett Szent László örökébe s már
hét év múlva Magyarország, Horvátország és Dalmácia
királyának írta magát. Feljegyezték róla, hogy az
l105-ik esztendőben »az igen Kegyes Kálmán király dia-
dalmi menetben vonúlt be Záráha«. A tengerparti váro-
sok békés természetű polgársága őszintén örült a-magyar
uralomnak, mely hatalmával megvédte a görög császár-
ság s á velencei köztársaság kapzsisága ellen. Nem kény-
szerítette adófizetésre a tengerparti városok polgárságát,
csak h ű s é g e t követelt tőlük. Az abban a korban elképzel-
hető legtökéletesebb polgári szabadságban részelteté a
polgárságot s ez a polgárság őszinte örömmel látta lobogni
a magyar zászlót, megnyugvással ismerte el .azt az ural-
mat, mely védője s anyagi gyarapodásának biztosítój a volt.
Nem durva erőszakkal, hanem szeretettel fűzte magához
az idegen föld népét. Védője s nem kizsarolója volt a meg-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
hódolt népeknek. Igy biztosította a maga királyi személyé-
hez való hűséget. Igy erősítette a magyar birodalom hoz
való tartozandóság érzetét mindazokon a területeken,
melyekkel Magyarország földjét nagyobbítá.
A legnagyobb királyaink sorában foglal helyet Köny-
\ ves Kálmán s méltán. Ö az első magyar király;: ki kezét
igazán a nép szívére tette s igazságos törvényekkel köny-
nyített terhein. Azt mondotta: István törvénye a hitet-
lenek lerombolója volt, az enyém az igazságra nézve helyes
társalkodás előmozdítója. Amaz' a népet a hitnek páncél-
jába öltöztette, ez a fölösleg való fö ld i k e vé ly s é g e ke t az igaz-
ság övével övedzette. .
Felvilágosodottságának, nagy műveltség ének ékes
bizonysága, hogy míg László is üldözte még a boszor-
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kányokat,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő törvénybe iktatta: »a boszorkányok : ellen
pedig, akik nincsenek, semmi kereset ne legyene.
Valóban, Kálmán egyike volt a legnagyobb királyok-
nak. A nemzet sérelme nélkül emelte addig nem látott
magasságra a királyi hatalmat s népe jólétén munkálva
nagyobbította meg országát" emelte az európai hatalmas-
ságok, s.orá>!, 'ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A z a r a n y -b u l la .
A nagy királyok: Szent István, Szent László és Köny-
ves Kálmán idejében, az ország hatalma és tekintélye is
nagy volt a külső országok előtt. De a nagy királyok
nyomába 'hosszú ideig nem léptek méltó utódok.
, 'Sok testvér-vér folyt amiatt, kinek fején ragyogjon
a szent korona. Csuda, hogy prédája nem lett az ország a
reá leselkedő nagyhatalmasságoknak. A német császárság
volt az egyik, a görög császárság a másik. A Könyves Kál-
mán halálát (1116) követő félszáz esztendő során csupánedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . G é za k i r á ly (Kálmán testvérének az unokája) vált ki
a trónért versengő Árpád-családban. Nemcsak megvédte
az országot két hatalmas ellenség: anémet és a görög
ellen, de igaz lélekkel munkált a nép javán is. Az ő érdeme,
hogy az ország népessége telepítés útján növekedett s
ezzel az ország erősödött. Német. munkásokat telepített
meg a Szepességben s Erdélyben, a Mátra vidékén pedig
megtörzsökösítette a kún palócokat. Méltó fia volt Béla,
ki a görög császár udvarában nevelkedett s kiONMLKJIHGFEDCBAIll. Béla
néven uralkodott (1173-1196.). Az ő idejében ismét régi
fényében tündökölt a magyar király hatalma, az ország
tekintélye s jobb sora lett a népnek is. Ez a derék király
vármegyéről vármegyére járt s útközben ,meghallgatta a
nép panaszait. Székesfejérvárt, Szent István napja körül,
királyi törvénynapokat tartott. Körülötte ültek a főurak
s azokkal együtt tett igazságot. A panaszt í r á s b a n is be
kellett adni s ezzel a népet rákényszerítette a művelődésre.
Miután egy maga minde pben nem tehetett igazságot,
~ki ig~ztalannak találta a birák itéletét, fellebbezhetett
Oh~ 2*
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A nagy emelkedést ismét nagy hanyatlás követte II.
András (1205-1235.) idejében. F.a volt Ill. Bélának, de
'nem méltó fia. Már mint királyi herceg, hogy megszerezze
a koronát, mely testvérének, Imrének fején ragyogott,
könny~lműen aján~ékozta ,a ki.r~lyi jószá~kat a hat~l~a~
sabb fouraknak. Mikor aztan király lett, folJ:tattaa királyi
jószágok oktalan elajándékozását. Ugyanegy jószágot egy-
szerre két-három embernek is elajándékozott, még pedig
többnyire idegen uraknak. Idegen asszony, a meráni
Gertrud volt a királyné s valóképpen ő uralkodott és nem a
király. A királyi udvart ellepték az idegen urak, s a királyné
'mellőzte a magyar urakat. Szertelen nagy volt a királyi
udvarban a fény, a pompa, a nép pedig rettentö nyomorú-
ságban sínylődött. Úrnak és közrendű embernek lelkét
mértéktelen gyűlölet szállotta meg a királyné s az itt
élősködő idegenek iránt. A pohár csordúltig telt s a gyűlölt
királynét és dőzsölő kíséretét a magyar urak megölték.
Az ország helyzete ezután sem javúlt. A kincstár kon-
gott az ürességtől s a király úgy segített magán, hogy
folyton rosszabb és rosszabb pénzeket veretett. A pénz-
beváltással szüntelen zaklatták a népet a' pénzbeváltók.
A királyi javak jövedelmét a király kölcsönök fejében
lekötötte az izmaelitáknak és zsidóknak. Ezek hajtották be
az adót, ezek szedték a vámot; ezek voltak a sójövedelem
bérlői, vagyis: a királynak adott kölcsönöket s a kölcsönök
uzsorakamatjait valóképpen a népen hajtották be. '
Nemcsak a föld népének volt az állapota siralmas,
de aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlc o zé p n e m e s e ' c é is, kik akkor még k i r á ly i s zo lg á k néven
szerepeltek. A középnemesség tűrhetetlen helyzete, nyug-
talankodása szűlte az a r a n y - b u l l á t , a nemesség e sza-
badság -levelét, melyet a rajta függő aranypecsétről
neveztek arany-bullának. Ez a szabadság-levél 1222-ben
készült. Tartaimából kitűnik, hogyaközépnemesség jogain
is súlyos sérelmek estek. A király nemcsak a földnépétől,
de a »szabad« emberektől is szedte az adót meg a füstpénzt.
A főurak önkényesen ítéltek a középnemesség dolgaiban.
A várispánok, a király képviselői, önkényesen elvették
a nép földjét, zsarolták, fosztogatták. Az arany-bulla
mindezeken a sérelmeken akart segíteni. Kivette a pénz-
váltást, a sóárúlást, az adószedést az izmaeliták és zsidók
kezéből sanemesekre bízta. Utolsó pontjában pedig sza-
badságot adott a nemességnek, hogy a király és utódjai
törvényszegésénekedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe l l e n tm o n d h a s s o n é s e l l e n tá l lh a s s o n .
Ám II. András idejében papiron maradt az arany-
bulla, végre nem hajtották. A király idősebbik fia, Béla,
erélyesen ,szedte ugyan vissza az elajándékozott bírtoko-
kat, de ezzel csak ellenségei számát szaporította a főurak
körében. Ha vissza is szerzett valamit, apja folytatta a .
könnyelmű ajándékozást, folytatta a pazar életet. A tör-
vény tilalma ellenére ismét az izmaelitákat és zsidókat hasz-
nálta fel pénzszerzésre. A nép helyzetén tehát a törvény
nem javított. Sem a nép, sem a középnemesség helyzetén.
Ebben a szomorú állapotban találta Magyarországot
a t a t á r j á r á s szörnyű veszed~ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A t a t á r j ár-as,
A könnyelműen adakozó II. András királynak merő
ellentéte volt fia, IV. Béla király. Mái' apja idejében sok,
elajándékozott birtokot visszavett s még többet, mikor az
ő fejére k~t a szent korona. Ezzel magának sok ellensé-.
get szerzett; de viszont az.ország s a nép állapota javúlni
kezdett, Ugy látszott, hogy új élet kezdődik a sokat szen-
vedett országban. De a Végzet könyvében másként volt
megírva: szörnyű megpróbáltatás várt a nemzetre.
A XIII. ,század első felében r'ettentő nép áradat indúlt
él Ázsia belsejéből. Mongolok és tatárok keveréke volt
ez az áradat, a húnokéhoz hasonló. Dsingisz 'kám volt e
népáradat földi istene. Ö is Isten ostorának nevezte
magát, mint egykoron Attila. lIadai végigpusztították
Ázsia nagy részét s ellentállás nélkül törtek át Európába.
Mikor :IV. Béla trónraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI lépett (1235), Dsingisz kán
már nem élt, de a megindúlt népáradat hömpölygött
tovább. Ennek a szőrnyű áradatnak híre korán eljutott
Magyarországba. Má~ II. András idejében 'négy magyar
szerzetest küldöttek Ázsiába, hogy keressék fel a magyarok
ős-hazáját, hívják haza az ott maradt testvéreket s egy-
úttal nézzenek körül, mi .igaz a. rémitő népvándorlás hiré-
ből. A négy szerzetes közül egy, Ottó nevű, visszatért.
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Megtalálta a magyarok testvéreit s megerősítette a kőze-
ledő veszedelem hírét. IV. Béla is kiildőtt négy ezerzetest
az ős-hazába., de csak egy, Julián, jutott odáig. Akkor már
a magyar testvérek harcoltak a tatárokkal s vagy megsem-
misültek, vagy elvegyültek a, nagy áradatban. Mire Julián
hazaért a vészhirrel, Batu kán már be is tört a mai Orosz-
országba. A Deneper és Don vidéke közt tanyázó kúnok
egyenesen Magyarországba menekűltek. Királyuk, Kuten,
'vezette a 40 ezer főnyi menekűlő népet. A magyar király
személyesen fogadta a menekülőket s letelepítette a nagy
Alföldön, majd különböző vármegyékben osztotta el
őket, mivelhogy a fegyelmezetlen nomád nép, míg egy'
tömegben volt, sok kárt és boszúságot okozott.y' '
Már elhelyezkedtek volt a kúnok, mikor végignyargalt
az országon a vészhír : jön a batár ! A rémület mellett még
oktalan gyanu is szállotta meg a nép lelkét: a kúnok
bizonyosan a tatárok kémei! Csakúgy'án jött is a tatáro
A király 1241 február havában tanácsot ült Budán' az
egyházi' és világi főurakkal. Erre a tanácsra meghívta
Kutentis. De éppentané.cskozás közben jött a hír, hogya
Batu kán serege betört a vereczkei szoroson. Mikor aztán
a tatár sereg elő-csapatai Pest határába értek, az oktalan
gyanutól félrevezetett nép Kutent és kíséretét felkon-
colta. A kúnokhada éppen útban volt Pest felé, hogy
növelje a magyarok hadát. Mikor meghallották, hogy
királyukkal mi történt, vad haragjukban csakugyan a
tatárokhoz szegődtek s azokkal együtt ölték, gyilkolták
a magyar népet, égették, prédálták a községeket, tanyákat.
A király végighordoztatta a véres kardot az ország-
ban, de lassan' gyülekeztek a hadak, mert sokan 'hara-
gudtak rá az ajándék-birtokok visszavétele s a kúnok
befogadása miatt. Külső országokba is fordúlt segítségért,
de sehonnét sem kapott. Nagy nehezen mégis összeverő-
dött 50-60 ezer főnyi had, mely a mohi pusztán, Sajó
vize mellett ütközött meg Batu kán százezer főnyi táborá-
val: Az első összecsapás a magyar sereg javára ütött ki,
de a szétvertnek hitt tatár sereg hajnalban meglepte az
alvó magyar tábort s azt csaknem teljesen megsemmisítette.
Az 1241-ik esztendő április havának l l-íke volt ez
a szÖ'rnyü nap. Magának a királynak is életét Isten külő- -,
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nös kegyelme s nehány magyar vitéz önfeláldozó hősies-
sége mentette meg. Az ország egy nagy temetövé vált.
A tatár sereg szabadon söpört végig az országon: üszkös
romok és holttestek jelezték szörnyü útját. A király sógorá-
hoz, Harcos Frigyes osztrák herceghez menekült, de a
»derék« sógor ami készpénze volt Bélának, azt is elvette
tőle s régi adósságok címén ráadásúl Sopron és Mosony
vármegyét. A kifosztott király Zágrábba, onnét Trau várába
menekült, a tatár sereg mindenütt a nyomába. Már készü-
lődött is a tatár sereg Trau ostromára, midőn híre jött, hogy
meghalt Otogár kán, a nagy Dsingisz utóda: erre a hírre ~ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
a tatárok megfordultak, s 1242 nyarán hazatakarodtak. ~ .J
Az ország nagy-részében semZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 2 4 1 őszén, sem 1242 .
tavaszán nem szántottak, nem vetettek. Rettenetes ínség,
nyomorúság emésztette mindazokat.. kiket a tatár sereg
meg nem ölt vagy fogolyként ki nem hurcolt az országból.
Az erdők, nádasok rejtekéből elővánszorgott nép fagyöké-
ren tengődött. Ezzel a végső ínségre jutott néppel kellett
IV. Béla királynak újra megalapítani Magyarországot!
Az Alföld egy nagy pusztaság volt. Tizenöt napi járóföldön
nem lehetett élő embert látni. »Siralom völgye« volt az
egész ország. De a király nem csüggedett. Néhány hivévei
visszatért az országba s belefogott a nagy munkába. Nem-.
'Csakbelefogott, el is végezte: újra alapította Magyarorszá-
got! Király, nagyúr, köznemes és paraszt egy lett a nyomo-
rúságban, egy célt szolgált valamennyi: Magyarország újjá-
teremtését. Sok föld maradt gazdátlanul, ezeketa király szét-
osztogatta s a tehetősebbeket várak építésére buzdította.
Visszahozta a Bulgáriába vonúlt kúnokat s letelepítette mai
földjükre, a Kúnság földére. Hogy jobban a hazához édesítse
,a kúnokat, István fiát a kún király leányával házasitotta
össze. Erdély néptelen területeire oláhok költöz tek a Balkán
déli tartományaiból. Külsőországokból iparosok, kereske-
dők jöttek s ezek a városokban telepedtek le. Sorban épül-
te~a várak, városok és faluk. Alsórendű emberek felemel-
kedtek a királyi szolgák vagyis köznemesek sorába.
A tatárjánás után egész Európa azt hitte"hogy vége
.Magyarországnak. Azt hitték, hogy megsemmisült Árpád
nemzete. Harcos Frigyes. be is tört az országba, hogy rá
tegye a kezét. A meghaltnak vélt nemzet azonban nemcsak
A morvamezei csata .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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kiverte az országból Harcos Frigyest, de saját földjén, a.
Lajta mellett verte tönkre a seregét .. Maga Harcos
Frigyes is elesett a csatában. Saját menekülő lovasai tipor-
ták agyon. Történt pedig ez öt évvel a tatárjárás 'után !
A hon második egalapítója volt IV. Béla. Méltán
megilleti e nevezet.
Harcos Frigyes halálával kihalt a Babenbergek nem-
zetsége s az osztrák tartományokra 1. Ottokár cseh király
akart kezet tenni. Magyarországnak életérdeke volt, hogy
ez a terv meghiúsúljon. Méltán -tartottak attól, hogya
cseh kírály amúgy is nagy hatalma az osztrák tartományok
elfoglalásával veszedelmessé növekedik. ,
Amint II. Ottokár lépett a cseh trónra, ki is tört a
háború a magyar és cseh király között, de hamar békét •
is kötöttek s Ottokár átengedte IV. Bélának Stiria déli
részét. Ám Ottokár addig bujtogatta a stiriai urakat a
magyar uralom ellen, hogy Stiria végül is meghódolt neki.
Erre újra itört a háború, mely Ottokár győzelmével vég-
ződött. A győzelmében elbizakodott Ottokár már-már
azon forga a fejét, hogy nemcsak Stiriát, de egész
Magyarországot ~~lalja. De újabb háborúra nem került
sor IV. Béla idejé~sőt atyafiságot is k!ötött a két király:
Ottokár feleségül vette IV. Béla unokáját.
A hon második megalapítójának, a dicsőséges emlé-
kezetű IV. Bélának halála után ismét szomorú napok
következtek. ~gazi hatalom valójában a pártoskodó
főurak s nem~.ál kezében volt. Voltak olyanok is,
többnyire idegen erede u o'1ll"$k;-kik-~ltak a cseh
királynak, váraikat átadták neki. A. ,kir~ V. István,
keservesen megbánta, hogy annak idején saJat apja ellen
édesgette maga köré a főurakat, csakhogy minél elébb
fejére kerüljön a korona. Haj, de nehéz volt most ez a
korona! Ime, csakugyan betört az országba II. Ottokár,
betört azzal a szándékkal, hogyelfogfalja ! 1 \ . cseh hadak
végigpusztítottak az ország északnyugoti részen. e a király
összeszedte minden erejét. Vele tartottak a magy főurak'
közül többen, vele az apja által betelepített kúno mind,
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kik ~ is vonzódtak hozzá, mert István kún leányt vett
fele~~@ A magyar sereg fényes diadalt aratott a Rábca.
és Mosony között a csehek és az árulók hadán, Bécsig:
kergették a -biiszke Ottokárt s minden addigi foglalásáról
lemondani kényszerítették.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi : VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt c :
Közben a - német korona Habsburgi Rudolf gróf
fejére került. Első gondja volt Rudolfnak, hogy vissza-
vegye OttokártóI az osztrák tartományokat. Am nem
tehette ezt a maga erején, segítségül hívta a magyar'
királyt, K ú r r Lászlót, V. István fiát. Közös érdek volt,
hogy megtörjék a cseh király veszedelmes hatalmát, útját
vágják hódító törekvéseinek, de Rudolf a nevezetes
csatára mindössze kétezer embert tudott összetoborzani
a maga tartományaiból, míg Kún László király húszezer
vitézt állított ki. A Habsburg-család s a magyar nemzet,
történetében oly nevezetes, korszakalkotó ütközet Morva-
mezején folyt le 1278 augusztus 26-án. Jóllehet Ottokár
30 ezer emberrel szállott hadba, a magyar sereg tőnkre-.
verte s maga Ottokár, ki hősként vívott, halálos sebektől
borítva bukott le lováról ... A magyar sereg vitézségéről
csudálattaI írtak az akkori német krónikások. A morva-
mezei háború a csehek teljes 1 vereségével végződött s e z-
a h á b ' o r ú ve te t t e m e g a H a b s b u r g - h á z u r a lm á n a k a la p já t
a z a u s z t r i a i t a r to m á n yo kb a n .
magyar vitéf;ség tehát megmentette az első Habsburg
koron' iát. Elismerte ezt maga Habsburgr Rudolf is, ki
KúnLás ó királynak ezt írta levelében: » A nyelv meg nem
ínondhatja, a toll le nem írhatja végtelen örömünket,
hogy oly nag elkűen s oly hatalmas erővel keltetek kőzős
sérelmeink megB~zulására, a római birodalom és Magyar-
ország közös ellen ége ellen. Miért is Istent dicsérve,
a l e g n a g yo b b ' h á lá t , ondjuk. királyi felségednek s fenn-
hangon ígérjük, hogy nektek fogadott bonthatatlan
szövetségtől semmiféle VI ontagság nem fog bennünket
elhajlítani, hanem a ti ügy iteket mindig éa mindenben
saját ügyeinknek fogjuk tekin i. Ime tehát, ünnepélyes
követségünket küldjük hozzátok, ogy veletek értekezzék,
mit kelljen tennünk a jövőre közö iavunk tekintetében:
ezt- mi 'egészen a ti rendelkezesetekre :ag~k, a t i a k a r a -
to to kn a k a lá j a r e n d e lv é n s a , : á t k ív á n a ta i .~
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Az Árpád.ház kihalása.
Azok a várak, melyek a tatárjárás után az ország
védelmére épültek, csakhamar valóságos rablófészkekké
lettek. A hatalmukban elbizakodott főurak kis királyokként
viselkedtek, a védtelen népet sanyargatták. Ezzel nem
elégedtek meg: még Kún László idejében többen szövet-
keztek is Habsburgi Rudolf fiával: az ő fejére akarták
tenni Szent István koronáját. Magyar fegyver segítette
győzedelemre Habsburgi Rudolfot s íme a fia már szemet
vetett Magyarországra! Kún Lászlónak nem volt fia
s az Árpád-házból csupán egy férfi élt: I I . András király
, unokája, velencei András. Azért hívták 'VelenceiAndrásnak,
mert Velencében élt. LeányágonÁrpád-ház sarjadéka
-volt Martell Károly is, a nápolyi király fia. Martell Károly-
nak is, velencei Andrásnak is, Habsburgi Albertnek is
volt párt ja s mind a három azon dolgozott, hogy Kún
László fejérőlleüsse a szent koronát. Csak a köznemesek
-és kúnok maradtak Kún László mellett, de az erdélyi
vajda három kúnt felbérelt, ezek éjnek idején meglepték
sátrában a királyt és megölték!
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Ez a gyalázatos gyilkosság mélyen megdöbbentette
a jobb érzésű emberek lelkét. Még azok a pártoskodó
főurak is, akik eddig csak a maguk érdekeivel törődtek,
észretértek. Hallani sem akartak idegen királyról s fő- és
köznemesek egyértelemmel kívánták, hogy az Árpád
véréből való vér :-velencei András foglalja el Kún László
őrökét. :És a szent korona csakugyan Árpád ivadékának,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I l l . Andrásnak a fejére került. Szebb jövendő reménye
szállotta meg a sziveket. Az egész nemzet követte hadba
:a királyt, hogy visszaszerezze Habsburgi Alberttől az
elfoglalt vármegyéket. Vissza is foglalták, békét is kőtőt-
tek, de a békének az volt egyik feltétele, hogy a király
az idegen eredetű Németújvári Ivánnak, a leghatalmasabb
főurak egyikének romboltassa :le Ausztria határán épült
várait. Romboltassa le, hogy a hatalmas főúr e várakból
ne törhessen be Ausztriába. Nagy veszedelem lett ebből! )(
Németújvári Iván pártot ütött királya ellen, még el is
fogatta s három hónapig a várában fogva tartotta ! Ismét
felfordult a rend az országban, Ismét a »kiskirályok«
uralkodtak. Az ország siralom völgye lett, mert a féktelen
kiskirályok szabadon garázdálkodtak, büntetlenül sanyar-
gatták a védteleneket. Csak a papság, a köznemesség
s a nép maradott h ű a királyhoz. De hiába, a kiskirályok
hatalmának megtörésére gy~ng~ volt a király, gyengék
hívei. A szüntelen való gond, lelki háborgás megemész-
tette a király, az utolsó Árpád életét. »Letört a Szent István
első magyar király nemzetségéből és véréből nőtt fának I
utolsó arany ága !« E bús szavakkal siratta el a krónika-
Író III. Andrást, kit 1301 január 14-én éjjel váltott meg \ /
testi és lelki szenvedéseitől a jótevő halál. Budán halt
meg. Csak egy leánygyermek maradt utána s ez mint.
apáca halt meg Svájcban. --
Letört az »arany ág«. Honszerző Árpád nemzetsége
kihalt. Nagy volt az országban a bánat. Most már azok
js feltámasztották volna, kik az ország érdekeivel nem
törődve, lelketlenül, oktalanul harcoltak ellene. Késő
bánat, késő megbánás: az »arany ág« letört. Annak a
fának az ága, mely az .egész világ csudájára nőtt, növe-
kedett az ég felé s rettento viharok ellen védte meg nem-
csak Magyarországot, de Európát is.
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Honszerző Arpádot és népét a népek rémülettel
vegyes gyűlölete fogadta s ez az érzés a népek lelkében:
sohasem aludt el teljesen. Hiába lett kereszténnyé a.
pogány magyar, a gyanu, a bizalmatlanság mindig ott
ólálkodott körülötte. Egymást váltották fel hatalmas
nagy királyok: Szent István, Szent László, Könyves
Kálmán, nőtt az ország hatalma, tekintélye, de a magyar
nemzetnek alig volt ideje a békés munkára: folyton vesze-
delem fenyegette az ország függetlenségét, területi épségét.
Német császárok, görög császárok külön és együtt lesve-
lesték a pillanatot, midőn Árpád országára kezüket rá-
tehetik. Alig múlt el esztendő háború nélkül s Árpád
nemzetsége nemcsak hogy megtartotta a honszerző Árpád
földjét, de messzire kiterjesztette határait. Mikor a tatár-
járás végig sepert az országon, bár egész Európát fenyegette
az áradat, egymaga küzdött a magyar, senki nem segíté.
Kárörömmel nézték az ország pusztulását s ujjongva.
hirdették ellenségeink : meghalt a magyarZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! De a magyar
nem halt meg. IV. Béla újra megalapította az országot.
Csakhamar megmutatta a világnak, hogy él a magyar,
s kiverte az országból a prédára jött rossz szomszédokat.
A magyar faj magát megkedvelt ető , magához vonzó
képessége csudákat művelt : kúnok, bessenyők s más
idegen népek beleolvadtak a magyarságba, szaporították,
erősítették a véres háborúkban meg-megfogyatkozott
népet. Az Árpádok közt á leggyengébb is szerette a népét
s kardja erején megtört az idegen fejedelmek hódító
próbálkozása. .
Négyszáz' esztendő viharainak állott ellen az Árpádok
fája. Négyszáz esztendő multán tört le az utolsó »aranyág«
s ezzel a büszke, terebélyes fa, mely a hazában lakó min-
denféle népnek egyformán adott védelmet és árnyékot,'
kiszáradott.
A fa kiszáradott, de tövéböl kisarjadzott aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn e m ze t i
ö n tu d a t büszke fája. Ez a fa nem szárad ki soha.
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R ó b ert K áro ly kirá ly .
Az 13Ql-ik esztendőben halt meg Ill. András király
s vele az Arpád nemzetsége férfiágon kihalt. Leányágon
több 1\rpád-ivadék volt. Ez volt Vencel, cseh és -Iengyel
.király is, aki azonban nem fogadta el a felajánlott koronát,
mivelhogyedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn e m tu d o t t m a g ya r u l . Fiát, a tizenkétéves Ottót
ajánlotta maga helyett, .mert ez a fiú 'magyarul jól tudott.
"Áma gyerme~ Ottónak nem volt maradása a pártoskodó
főurak miatt. Igy került a sor az olasz R ó b e r t K á r o ly - r a ,
ki leányágon szintén Árpád-ivadék volt s kinek negyven-
-két évi uralkodása egy szebb kor hajnala volt.
Mikor Róbert Károly trónra lépett, egyik-másik főúr
kezén egész országrész volt. Volt olyan is, nevezetesen
Trencséni Csák Máté, ki pénzt veretett,' hadsereget tartott
. s még háborút is viselt a cseh király ellen. De Károly
király sorba leverte, megfékezte a »kiskirályok«-at, a
vagyonosabb, megbízhatóbb középnemességből főneme-
sekké eloléptetett híveinek segedelmével. Nagy adományok-
kal és kiváltságokkal ajándékozta meg az új főnemeseket,
de ennek fejében kötelességeket is rótt reájuk. Egyházi.
és világi főuraknak a maguk költségén szervezett és fenn-'
tartott b a n d e r iu m o kka l kellett megjelénni a király sere-
gében. Emellett nagy gondja; volt a középnemesség
erősítésére, számbeli nővelésére. Már az utolsó Árpádok
a főnemesség túlságos hatalmát akként igyekeztek gyen-
gíteni, hogya »várjobbágyokat« (a várak at védő katonákat)
felemelték a köznemesek rendjébe........RóbertKároly foly-
tatta a várjobbágyok nemesítését. gyuttal, hogya nemes-
séget mennél függetlenebbé tegye, megcsinálta az ő s i -
s é g e t , vagyis megkötötte a nemesej kezén levő birtokot,
ami annyit jelentett, hogyanemese ber a birtokát sein
el ·nem adhatta, sem idegenre ne hagyhatta. Apáról
fiúra szállott a birtok. Ha fiú nem ","olt, a testvérekre, '-'"
s ha testvérek' sem voltak, az aty fiságra. Szóval: a · f";"· .
birtok a nemesség és így a magyarsá kezén maradt. ':'•._ , ,# _ i ' h .
, Míg a ve zé r e k .idejében a n e m ze t o l kapta minden
ember a birtokát, ~ésőbb pedig, szen\ István királytól
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az Árpá -ház kihalásáig, magától aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk i r á ly tó l , - az ő s i s é g i
tö r v é n y m alkotása után k í r á ly é e n e m ze t , vagyis e kettőt.
egybefoglal ' ko r o n a lett a gyökere minden birtoknak.
Kis- és nag birtok ebből a gyökérből eredett s kis- és nagy-
birtokú nem s egyenlőjogú tagj a lett a koronának. A koro-
nára szallottv vissza a birtok, kis- és nagybirtokú nemesb
egyaránt, ha ~ illetők vérbeli örökösök nélkül haltak el,
Am ez egyebes is jelentett. Jelentette nevezetesen azt,
hogy a jobbágy, i a földjét nem közvetetlen a koronátói,
hanem a földesúrtói kapta, nem volt tagja a szent koro-
nának, s így ne a koronának, hanem annak a földes-
úrnak lett kö zve te t l e n a la t tv a ló ja , akitől d é zsm a és r o b o t
fejében mívelésre főldet kapott. (Mi..-yolta dézsma 1 A föld
termésének tizedrész. Mi volt a robot 1 A földes u t bir-
tokain vé~zettmun a.) Róbert Károly idejében már-
j o b b á g y volt a neve az összes nem szabad embereknek.
A név, .melyet eddig a őurak viseltek a királlyal szem-
ben, a népre ruházódott. em volt többé kűlőnbség v4r-
jobbágy, várnép, szabad paraszt, udvarnok, rabszolga,
közt: mind ú r i h a tó s á g al' erü.ltek, jobbágyok lettek
mind, a földesurak jobbágyai. -1
Ami azelőtt egyes főurak Ivá sága volt, most az egész
nemesség joga lett: a földesúr maga bíráskodott a birtokán
lakó jobbágy felett. A nemesség e jogával szemben Károly
király azonban megadta a jobbágynak a s za b a d kö l tö zkö d é s
jogát. Ha a jobbágynak tűrhetetlenné vált a helyzete földes-
uránál, más földesúrhoz költözött, hol jobb sorsot remél.~J~
A sok hadakozás, úgy látszik, nagyon megapaszt6ttai'
a földmívelő nép számát, mer~ároly király idejében
a föld értéke nagyot csökkent. ~~y e ké n y ' i földnek, mely
kőrülbelül 156 holdnak felSlLt eg (egy hold hosszában 72"
szélességében 12, te' összesen 840 négyszögöl volt),
3 márka, Va~Yi mai pénzben 126 korona volt az ára.
Károly királ hogy a föld értékét emelje s általában a.
gazdasági á apotokat javítsa, benépesíteni igyekezett
a néptelenebb vidékeket. AzAlföldön a kúnok már elhelyez-
kedtek volt, meggyökeresedtek, itt nem volt szükség
telepítésre. Annál, nagyobb volt az ország északi részében
s Erdélyben. Idegen földről hívott be telepítvényesek'et,
németeket, szászokat, ruténeket s ezek teljesen új kőzsé-
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geket alapítottak/Szerződtek az illető .íöldesúrral, s mert
rendszerint nem Res ívelhető földeket, hanem kiirtandó
erdőségeket kaptak kezdetben nem fizettek haszonbért-
a földesúrnak. Mínd] n család 40-40 hold területet kapott.
mívelésre, a vezetöj . és bírájuk pedig, kinek Felsőmagyar-
országonedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs o l t é s z , E élyben, az oláhok közt, ke n é z volt.
a neve, két annyit é örök időkre tehermentésen. A soltész.
és kenéz el is adhat a a földjét, de a többi telepítvényes
ne~: A fi? ?rÖköl~et u an apja földjét, de a tulajdonjog-
a foldesure maradt ' f \
A jobbágysá ab a költözködése, a telepítés buzgó.'
támogatása mellett nagy érdeme Róbert Károlynak, hogy'
a népet súlyos teher alól szabadította meg a p é n zve r é s .
rendezésével. Ő \ előtte csaknem évről évre változott 3 " .
pénz s a beváltésnál alacsonyan számították a régit s
magasan az újat. Az így származott nyereség dús jöve-
delmi forrása volt addig a királyoknak s nagy adó a népen,
Károly lemondott e jövedelemről s ehelyettportánként.
18 dénárt, mai értékben 5 korona adót vetett ki. Ennyit
fizettek minden kapu után, 'melyen egy szénás szekér befért;
akár egy, akár több család lakott a portán.
,Negyve~két évi uralkodás után, 1342-ben halt meg.
Károly s az Arpádok sírboltjában, Székesfejérvárt temették
el. Megérdemelte, hogy az Árpádok mellé temessék, mert-
nemcsak_a magyar király hatalmának szerzett tiszteletet,.
de országát is felemelte, abban rendet teremtetts a népet.
a boldogulás útjára vezette.~.. .
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N ag y L ajo s kirá ly .
Tizenhat éves volt Lajos király, midőn apjának;
Róbert Károlynak 1342-ben örökébe lépett. A daliás.
termetű, szép arcú, művelt lelkű, bátor szivű ifjút nem.
szédítette el a királyi hatalom, de nem is tűrte a csorbát,
azon. Alig lépett trónra, hódolatra kényszerítette az ország-
tól elpártolt moldovai vajdát s tönkreverte a Moldova
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felől Erdélybe gyakran betörő tatárok hadát. Megalázta
.a Dalmáciára leselkedő velencei köztársaságot: nemcsak
Dalmáciáról való lemondásra kényszerítette, de 7000
magyar arany évi adó fizetésére is kötelezte. Súlyosan
megtorolta testvéröccsének, Endrének halálát, kit gyalá-
zatos módon fojtottak meg Olaszországban, Aversa várá-
ban. Oly nagy volt híre, tekintélye, hogy midőn meghalt
Kázmér lengyel király, a lengyelek őt választották kirá-
1yuknak. Nagy, hatalmas magyar birodalomról álmodozott
Lajos s szép álma valóra vált. Midőn Lengyelországnak
is királya lett, három tenger mosta birodalmának határát:
.a Keleti-, Adriai- es a Fekete-t~nger.(Még Kázmér király
-életében hadakozott a lengyelek legn~; b ellenségével,
. .a litvánokkal s leverte azokat. Haddal segl tte a »bölcs«
H , Albert osztrák herceget. Mindössze 400 íja zt küldött
ugyan a herceg segedelmére, de maguk a néme ek el-
:ismerték, hogy az a 400 magyar vitéz döntötte el a l i ' rcot,
melyet 5000 osztrák éveken át hiába vivott a svájciaR' al.
Midőn a velencei köztársaságot megalázta, úja
nagy célt tűzött maga elé: meg akarta gyökereztetni a
Balkán-félszigeten a magyar uralmat. A törökök épp ez
időben özönlöttek át Kis-Ázsiából Európába. Ha Lajosnak
'Sikerül vala a terve, több száz esztendőre terjedő vesze-
-delemtől menti meg az országot: a törökök gyászos emlékű
pusztításaitól. A Balkán népei a görög hitet vallották,
Lajos pedig szerette volna megnyerni őket a katholikus
'hitnek. Am a vallásos lelkű király buzgó térítgetése ellen-
kező eredményt szült: a görög hitű nép sokkal inkább
'vonzódott a törökhöz, mely hitükkel nem' törődött.
Havasalfölde, Moldova már uralkodása kezdetén h ű -
. 'béresei voltak. Azzá lett Szerbia, Bulgária, Bosznia is.
A Fekete-tengertől az Adriáig a hűbéres országok egész
'sora volt, melyeknek azonban hűségében nem igen bíz-
hatott. Sem a Balkán görög hitű, sem Európa katholikus'
hitű népeit nem lehetett egyesíteni a török terjeszkedés
ellen s Lajosnak meg kellett elégednie nehány' kisebb
-csatában nyert diadallal.
Teljes negyven esztendeig volt Lajos Magyarország
királya s ez idő alatt sokszorosan kiérdemelte neve mellé
.a >magy«jelzőt. Nem csupán azért nagy ő, mert fegyverrel
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a magyar birodalmat, de nagy azért is, mert szeretet~] f
gondozta népének érdekeit s nagy királyi hatalmát népe
javára használta. Gyakran megfordult álruhában a nép
között, meghallgatta panaszát s tehetsége szerint orvo-
Nagy Lajos királv.
solta. Törvényben védte meg a nemesség birtokát az
elzűllődéstől, s törvényben védte meg a szeg~'n jobbágyot
egyes földesurak erőszakoskodása ellen. •
. Lajos király hadakozásaí, tömérdek énzt emész-
tettek, de ő teljes erejével munkált a mezőgazdaság, ipar
és kereskedelem virágzásán. Minden téren nagyot haladott
az ország. Haladott, fejlődött anyagi és szellemi javakban
3
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egyaránt. Nemcsak ő látott és tanult sokat olaszországi
hadakozásaiban, de sokat láttak, tanultak a magyar vitézek
is, s haza jőve hasznosították itthon az idegen földön
tanultakat. Az ország nevezetesebb városait mindenképen
támogatta előrehaladásukban. A közlekedést, a kűlső
országokkal való kereskedést jó utakkal és jó pénzekkel
megkönnyítette. Ö előtte idegen országokba volt kénytelen
menni a tanuló-ifjúság, ő azonban főiskolát alapított
Pécsett, hol évenként ezer magyar ifjú gyűlt össze az ország
minden részéből. Visegrádról Budára költözött át a királyi
udvar s palotát épített itt, melyet Attila várának neveztek.
Ezzel Buda, az ország székvárosává, az ország központjává
lett. Itt volt az ország szive. S ez a sziv magyar volt.
Mert Lajos király udvarában magyar nyelv és magyar
lélek uralkodott, az idegenséget nem tűrte meg a király.
Az ország nagyobb városaiban sorra emelkedtek a.
középületek, templomok, gyárak, magánházak. Fejlődött
a műipar, különösen az ötvösség. Voltak már festők,
szobrászok s két ekkorbeli magyar szobrásznak, Dénes.
és Miklós mesternek volt műve Szent László híres tavas-
szo ra, mely több száz esztendeig állott fenn Nagyváradon.
A nép igaz lélekkel szerette Lajos királyt. Szerette
benne a nép atyját, a tiszta életű embert, az igazságos, val-
lásos lelkű királyt s a bátor szivű höst, ki részt vett jóformán
minden hadakozásban. Nem a hadsereg mögé húzódva biz-
tatta vitézeit: előre l , hanem a csatasorba állott s úgy
kiáltotta: utánam! »Éljen Magyarország !« Német író
jegyezte fel róla, hogy »Éljen Magyarország !« kiáltással
rohant a csatába, nem magyar krónikások találták ki.
Három csatában sebesült meg. A sok seb okozta szen-
vedések erősen megviselték a nagy királyt. Csendben,
ájtatos imádkozásban töltötte élete alkonyát. Két leánya
közül Máriát, Zsigmonddal, a későbbi' magyar királlyal,
Hedviget Habsburg Vilmossal jegyezvén el, gyönyörű
kápolnát épített a Boldogságos Szűz fejérvári templomá-
nak egyik oldalán. Maga számára építette a kápolnát ;
a nagy király készült a halálra. És leszállott érette a Hal41
angyala: ott találta Nagyszombat városában, 13S2 szep-
tember lO-én. A ház, melyben meghalt, ma is megvan.
A kápolnának, ahová temették, nyoma sincs.
tör-ökök
elör-enyomulasa,
Az 1437-ik évben lett Magyarország királya az első
Habsburg, Albert osztrák herceg, Zsigmond magyar király
veje. Kötelezte magát, hogy állandóan Magyarországban
lakik, idegennek sem jószágot, sem hivatalt nem ad.
Megválasztották ugyan német királynak is, de a válasz-
tást csak a magyar országgyűlés beleegyezésével fogad-
hatta el. Nehéz feladat várt a hadratermett, vitéz Albert
királyra: a mindelőbbre nyomuló törökök visszavérése.
Alighogy trónra lépett, a 'török betört Erdélybe s 70 ezer
foglyot hurcolt magával. Mikor aztán a török Szendrő
várát is bevette, Albert király hadat indított ellene, de
ütközetre nem került sor: a magyar táborban ragadós
betegség ütött ki s ennek a király is áldozatúl esett .
. Amint Albert király meghalt, fenekestől felfordult
a rend az országban. Halálakor felesége áldott állapotban
volt s a haldokló király, abban a reményben, hogy a
születendő gyermek fiú lesz, reáhagyta Magyarországot,
3*
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Cseho.rszágotés Ausztriát. Am a magyar urak nem akarták
király nélkül hagyni az országot s a tizenötéves Ulászló
lengyel herceget kinálták meg a koroná val. Ulászló be is
jött az országba, közben azonban az özvegy királynénak
fia született s azt a Visegrádról ellopatott szent koronával
meg is koronáztatta. Viszont Ulászlót is megkoronázták
a hívei egy másik koronával, melyet Szent István sírjá-
ból vettek ki.
Egyszerre tehát két királya volt Magyarországnak
s két pártra szakadott az ország, mikor a nemzetnek egy
szívvel-lélekkel egyesülni kellett volna a török ellen.
Az özvegy királyné, csakhogy Ulászló fejére ne kerül-
hessen a szent korona, még azt a nagy hibát is elkövette,
hogy a koronát elzálogosította a Habsburg-család fejénél,ONMLKJIHGFEDCBA
Ill. Frigyes császárnál. A koronáért s a királyné elzálogo-
sított ékszereiért kapott pénzen fogadott cseh zsoldosok
lepték el az ország felső vidékeit, s Ill. Frigyes csiszár,
miután gyámja lett a csecsemő királynak, ennek nevében
a maga részére követelte a hatalmat Magyarország felett.
Talán nyakára is ül a császár Magyarországnak, ha Auszt-
riát is nem fenyegeti a török hóditás veszedelme.
Hunyadi János.
Nőttön-nőtt a török hódítás veszedelme s ideje volt,
hogy a keresztény világ megmozduljon ellene. Az ország
déli részén, míg bent az országban dúlt a testvérharc,
egy magyar köznemes ember egymaga vívta az élet-halál-
harcot a tőrőkkel. Ez a köznemesedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH u n ya d i J á n o s volt.
Hunyadi János nagyapja Hunyad megyében letele-
pült oláhok kenéze, vagyis előljárója volt, apja Hunyadi
'Vojk már magyar köznemes és udvari vitéze volt Zsig-
mond királynak. Hunyadi Vojknak, a vajdahunyadi vár
urának három fia s két leánya volt: mind a két leány
magyar nemesember felesége lett. A legidősebb fiú, János
szintén előkelő magyar nemesi családból házasodott:
horogszegi Szilágyi László leányát, Erzsébetet vette fele-
ségül. Az oláh kenéz unokája, a törökverő Hunyadi János
tehát mint magyar' köznemes kezdette pályafutását. Már
Albert királynak Hunyadiban,-az egyszerű köznemesben
J
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volt legnagyobb bizodalma: a szorenyi bánság védelmé-
vel őt bízta meg. Benne volt legnagyobb bizodalma Ulászló-
nak is : őt bízta meg Nándorfejérvár, majd Erdély védel-
mével. Szörényi bán, Nándorfehérvár főkapitánya, Erdély
vajdája lett egyszerre az addig alig ismert köznemes.
Nándorfehérvárnál aratta első nagyobb győzelmét : kitört
a várból s Szendrőig űzte az ostromló török hadat. Nándor-
fehérvárról egyenesen Erdélybe sietett s Marosszentimré-
nél megütközött Mesid bég roppant hadával, 1442-ben.
Ekkor már rettegett híre volt a török hadseregben s
Mesid bég a legjobb vitézeit szedte össze, hogy Hunyadit
közrefogják s megöljék. De a tervet megneszelte Kemény
Simon, ruhát, fegyvert cserélt Hunyadival s úgy rohant
a székelyek élén a török sereg legsűrübb sorai közé. Kemény
Simon elesett. Határtalan volt a törökök diadal-öröme:
elesett Hunyadi! De kevés ideig tartott örömük: a
halottnak vélt vezér hirtelen lecsapott az elbizakodott
ellenségre, maroknyi seregével tönkreverte a roppant
hadat és a magyar foglyok ezreit szabadítottaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm e g ! _
Hunyadi nem elégedett meg a szentimrei diadallal,
bevonult Havasalföldére. s az elpártolt oláh és moldovai
vajdakat visszakényszerítette a magyar uralom alá. Majd
Szerbiába vezette hadát, innét Bulgáriába s amerre járt,
mindenütt dicsőség kisérte a magyar fegyvereket. Hunyadi
nevétől, dicsőségétől visszhangzott az ország s őbenne
volt nemcsak az országnak, de az egész keresztény világ-
nak a legnagyobb bizodalma. Már-már úgy tetszett, hogy
kiverik a törököt Európából s talán ki is verik, ha kőzbe
nem jő a gyászos emlékű várnai csata. Ötször akkora volt
a török, mint a magyar sereg, de még így is a magyaroké
lesz vala a diadal, ha Ulászló is részt nem kiván belőle
s nagy oktalanul neki nem ront a török derékhadnak.
A fiatal király elesett a csatában s maga Hunyadi a
törökhöz pártolt oláh vajda foglya lett. Kevés ideig
tartott a fogsága. A vajda nem merte bántani, szabadon
eresztette.
a-Yallás, a kereszténység szolgálatában az életet
ésa~lált egyaránt megvetem. Erőfeszítéseimmel, míg
a lélekzet bennem tart, míg a hazán ejtett sebeket meg nem
gyógyítom, róla a gyalázatot le nem töröltem, föl nem
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hagyok.« Ezt írta Hunyadi a pápának, a gyászos végű
várnai ütközet utáll."\· .
A gyermek Lászrü"király kiskorúsága idejére az ország-
gy;űlés Hunyadit választotta meg kormányzónak s a kor-
mányzóvá lett egykori köznemes az ország javára, üdvére
kivánta használni a ráruházott nagy hatalmat. Egy pilla-
natra sem feledkezett meg a nagy feladatról : addig nem
lesz az országnak nyugodalma, míg a törököt ki nem veri
Európából. Irigyei elhidegítették tőle a gyermek királyt,
lemondott a kormányzóságról, de nem mondott le a haza
szolgálatáról. Midőn egész Európát rémület töltötte el annak
hírére, hogy II. Mohamed szultán elfoglalta Konstanti-
nápolyt s most teljes erejével a keresztény világ meghódí-
tására indul, ismét csak Hunyaditói várták a török hóditás
visszaverését. Es a nagy ember feledte a személyén esett
sérelmeket s egymaga tizezer zsoldost ajánlott fel a haza
védelmére.trn'Iourak közül alig néhányan állottak melléje
s miao~~zultán 150 ezer emberrel és 300 ágyuval ostrom
alá fogta Nándorfehérvárt, Hunyadi igazi segítsége az a
lelkes sereg volt, melyet Kapisztrán János, a lánglelkű,
ékes szavú ferencrendi barát toborzott össze parasztok-
ból, diákokból és barátokból. kik többnyire vasvillákkal,
botokkal, szekercékkel, kaszákkal voltak felfegyverkezve.
Tanulatlan, fegyelmezetlen sereggel, melyet kőzben taní-
tania kellett, aratta 'utolsó és legfényesebb győzelmét
Hunyadi. Utolsó győzelmét, mert a táborban ..kiütött _
ragadós betegségnek áldozatul esett. Kapisztrán János
karjai közt lehelte ki lelkét, megáldván elébb két fiát,
Lászlót és Mátyást, s utolsó szavaival is lelkesítvén a
halálos ágya kőré sereglett urakat a török ellen való
hadakozásra.
A magyar nép diadala volt a nándorfehérvári diadal.
Akisnemesség és a jobbágyság volt a maroknyi sereg
zöme. Ez tette tönkre a 200 naszádból álló török hajó-
hadat. 'A vár védői csudás hősiességgel verték vissza a
törököt, s mikor egy török vitéz már feljutott a vár fokára,
egy Dugovics. Titusz nevű hős, másként nem tudván
lelőkni a törököt, átölelte s vele együtt zuhant a mély-
ségbe. A hősi tetten fellelkesült sereg csudát művelt.
Vad összevisszaságban szaladott a török, a magyar min-
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denütt nyomában. Maga a szultán is megsebesült s az
éjszaka sötétjében mentette meg életét.
Nemcsak az országban, az egész keresztény világban
végtelen nagy volt az öröm. Megszólaltak aharangok
mindenütt, hirdetvén a nagy diadal örömét. Segíteni nem
segítettek, de ünnepelni ünnepeltek a keresztény népek,
sőt a pápa még fejedelmi koronát is akart küldeni a
törökverő hősnek. De a törökverő hős csakhamar a nándor-
fehérvári diadal után, 14:56 augusztus l l-én, Zimony-
ban jobblétre szenderült. Innen vitték holttestét Gyula-
fehérvárra, a Hunyadi-család sírboltjába.
Hunyadi János élete s pályafutása igen tanulságos.
Egyszerü oláh kenéz ivadéka volt, mint egyszerű magyar
közIiemes kezdette a pályafutását s csakhamar a magyar
főnemesek sorába emelkedett. Mint oly sok idegen eredetű
ember a századok folyamán, szívvel-lélekkel magyarrá
lett Hunyadi János is. Nemcsak magyarrá lett, de dicső-
séget is szerzett a magyar névnek hadvezéri lángelméjé-
vel s nagy vitézségével. Az ő életpályáj a az önzetlen hon-
szerelemnek mindörökké ragyogó példája marad.ONMLKJIHGFEDCBA
H u n yad i Ján o s fia i.
A gyermek-király, V. László nagybátyja, a gonosz
lelkü Cilley Ulrik, már a törökverő Hunyadi János ellen
is szüntelen fondorkodott. Elhitette a gyermek-királlyal,
hogy Hunyadi János királyságra
vágyakozik. Mikor pedig Magyar-
-ország s az egész kereszténység
a törökverő Hunyadi Jánost gyá-
szolta, a gonosz Cilleymegrágalmazta
Runyadit, hogy az ország közjöve-
delmeiről nem számolt el. Még ezzel
sem elégedett meg. Hunyadi János
két fia,edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL á s z ló és M á tyá s ellen is sziin-
telen bujtogatta a gyermek-királyt.
A szüntelen való ármánykodásnak
az lett a vége, hogy Cilley és Hunyadi
László hevesen összeszólalkoztak,
fl Cilley kardot ránt ott- .Hunyadi Hunyadi Lászl6.
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Lászlóra. Kardot rántott Hunyadi László is. A nagy zajra-
Hunyadi László emberei berohantak s darabokra vag-
dalták Cilleyt. .
A nándorfehérvári várban történt ez. Ott volt a gyer-
mek-király is. Sem őt, sem kíséretét nem bántottákHunyadi
László vitézei. Hiába! A gyermek-király szivében meg-
erősödött a gyanu, hogya Hunyadi-család az ő életére tör.
Me'gbocsátott ugyan Hunyadi Lászlónak, esküvel fogadta,
hogy nem torolja meg Cilley halálát, de amint Budára
ért, megszegte esküjét. Felhivta Budára a' két Hunyadi /
fiut. Azok fel is mentek, bátran, gyanutlanul, hisz a király
megesküdött, hogy nem bántja őket. Am a király.. amint.
beléptek hozzá Hunyadi fiai, katonák kezére adta, elzáratta
őket. Mire a Hunyadi-család hívei tehettek volna valamit,
Hunyadi Lászlót, a törökverő Hunyadi deli szép fiát
lefejezték a Szent György-téren!
A nemzetet szörnyen felháborít otta Hunyadi László
lefejezése. Növelte a felháborodást, hogy a király Hunyadi
János emlékét gyalázó levelet adott ki. A nemzet haragja
elől Prágába menekült a király, de vitte magával a
gyermek Mátyást is, s Podjebrádnak, Csehország kormány-
zójának adta kezére, fogolyként. De nem sokáig tartott
Mátyás fogsága. A gyászos emlékű V. László hirtelen meg-
halt. A nemzet követhette szive vágyát: választhatott
királyt, kedve szerint valót. Követte is szive vágyát:
Hunyadi János fiát, Mátyást választotta királynak.
~.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.
M á ty á s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIdrál~T.
Tizenhét esztendős volt Mátyás, a törökverő Hunyadi
János fia, midőn 1458-ban Magyarország királya lett.
Testileg még gyenge volt, de férfi a lelkében, önálló a csele-
kedeteiben. Hunyadi János idősebb korában tanult meg
írni és olvasni, de fiait, Lászlót és Mátyást, a korabeli
legjelesebb tudósokkal taníttatá. Abban a korban ritka.
műveltséggel lépett a trónra az éles elméjű ifjú s a ritka,
műveltséggel erős akarat, gyámkodásra nem szoruló önálló-
ság párosult. A maga esze s szíve szerint akarta és tudta,
is kormányozni az országot. A királyválasztó országgyűlés.
öt esztendőre kormányzóul választotta Szilágyi Mihályt,
Mátyás nagybátyját, de az ifjú király nem tűrte a gyám-
kodást, mivelhogy nem volt szüksége rá. Mikor aztán
emiatt duzzogott az öreg· Szilágyi, sőt több főurral
összeesküvést is szőtt ellene, Mátyás a nagybátyját
elfogatta, börtönbe záratta. Az egész országban nagy
hatást tett a fiatal királye cselekedete. A pártoskodó-
főurak megdöbbentek, az elnyomottak fellélekzettek : ime ,
egy király, ki saját nagybátyját sem kiméli, ha ellene;
a király ellen fondorkodik, s az ország rendjét, békéjét
megrontja!
Midőn.Mátyé.s trónralépett, saját szavai szerint, olyan.
volt az ország belső állapota, mint a »szétrongyollott ruha-s,
mint a »sebekkel borított test«, mint a »romba dőlt ház «,
Csehország felől a husziták pusztították az országot, dél-
ről a törökök s bent az országban néhány főúr kiskirály-
ként viselkedett, kicsinyelte az egykori köznemes fiát.
De Mátyás csakhamar. megmutatta, hogyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő nem afféle
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király, mint elődje, ki játéktárgy volt nehány hatalmas
főúr kezében. A cseheket kiverte. A pártoskodó főurakat
megzabolázta. A törököt megállította hódító útjában .
. Nemcsak a törököt állította meg hódító útjában,
de keményen megtorolta Frigyes császár ármánykodásait is.
.Egy ízben Bécsig nyomult hadaival, de akkor a császár
könyörgésére félbehagyta az ostromot. Százezer arany
hadi kárpótlásra kötelezte magát a császár, lemondott a
bitorolt magyar királyi címról s elismerte Mátyást
.Csehország királyának. De a császár ármánykodásai
ezután sem szüntek meg. Uj-ra használni kezdette a magyar
király címet, sőt be is tört az országba. Most már elfogyott
Mátyás béketűrése, nagy haderővel indult az ármányos
.császár ellen. Sorba elfoglalta az osztrák várakat és váro-
sokat, magát Bécset is. 1485 június 1-én a Szent István
templom tornyára kitüzette a diadalmas magyar zászlót!
Mátyás a császári várban fogadta az osztrák urak hódo-
latát s magyar embert nevezett ki Ausztria kormányzójául,
magyar papot bécsi püspökké. .
Az ármányos Frigyes császáron szerzett nagy diadalát
mindössze öt évvel élte túl Mátyás király : 1490-ben meg-
.halt Bécsben. Onnét szállították holttestét Budára, majd
Székesfejérvárra. Itt temették el a nagy királyt, kiért
.három hónapi nyilvános gyászt tartott az egész ország, s
kit halála után csakhamar ezzel siratott népe: »vetne bár
.esztendőnként háromszoros adót, örömest elszenvednők.
csak visszahozhatnók sírjából !«
Mátyásnak a kűlső országokban való hadakozása
-sok pénzt emésztett,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú ja b b meg újabb terhek nehe-
.zedtek a népre s a nép mégis visszasÍrta őt. Visszaslrta.,
rnert látta, érezte, hogy Mátyás nem hiu dicsőségért
követelte a nagy áldozatokat, hanem az ország erejének
növelésén, a nemzet jólétének emelésén munkált valójá-
ban, midőn kifelé is emelte az ország tekintélyét, gyüjtö-
gette az erőforrásokat a haza védelmére - idegen földön is.
Mátyás szervezte az első állandó magyar hadsereget
.hazánkban : aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfe ke te s e r e g e t , mely 40 ezer főből állott.
Egységes hadsereg volt ez, jóllehet a magyaron kivül
az idegen vitézek ezrei, csehek, németek s egyéb nemzet-
heliek alkották azt. Ezzel a sereggel aratta legnagyobb
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diadalait. Nagy érdeme, hogy az egyéni kiválóságot
többre becsülte a születésnél. Lett légyen valaki bár-
mely alacsony sorsbéli, személyes jelességei útján fel-
emelkedhetett a legelsők közé. Igy emelkedett ki a porból
a vitéz és .nagyerejű Kinizsi Mihály, a nagyvázsonyi
molnár-legény, a köznemesek közül Zápolyai István,
Mátyás király.
Magyar Balázs, Báthory István, Thurzó Tamás s még
többen. Az alsó néposztályból emelkedett ki Váradi
Péter. kalocsai érsek, az árva jobbágy fiú, Dóczi Orbán,
egy ízben bécsi püspök, Bakócz Tamás esztergomi érsek
s még sokan. Nagy hadvezérek, főpapok, tudósok, költők,
művészek egész serege vette körül a nagy királyt, ki
legnagyobb volt valamennyi közt. Budavára volt az
ország szíve: ennek szépítésére áldozott legtöbbet, kezdve
a királyi palotán, mely -állandő találkozó helye volt az
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Buda Mátyás korában.
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ország és külföld nagy embereinek. Újra építette a,
királyi palotát, mely pompás, díszes volt külsejében és
belsejében egyaránt. Olaszország híres építő mesterei,
szobrászai, festői, műiparosai dolgoztak a palotán, melyről
ezt írta a pápa követe: »Olaszországban sincs fényesebb
és nagyobb palota a budainál. Bölcs Salamon udvara sem
lehetett fényesebb.« .
Elete módjában maga volt az egyszerűség, de maga,
körül szerette a fényt, a pompát, főként ha idegeneket
látott vendégül az udvarában. Volt is, amit megcsodál-
janak. A palota belseje valóságos kincsesház volt. Csak
az arany és ezüst edény elszállítására nem lett volna elég
ötven szekér. Hát a szobrok, festmények, mindenféle diszek,
szőnyegek, selymek nagy sokasága! És a gazdag kőnyvtár,
a királyi palota legértékesebb kinose, büszkesége! Két nagy
teremben ékeskedett a 2-3000 darabból álló könyvtár,
abban az időben tán legnagyobb az egész világon. Kevés
volt köztük a nyomtatott könyv, hisz a könyvnyomtatást
csak akkoriban találták fel. Pergamenre nyomott,
festett képekben gazdag, bársonyba vagy bőrbe kötött
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kézirásos könyvek tették a könyvtár nagy részét, mely
a török pusztítások idején elkallódott s melyből csak
néhány került haza Konstantinápolyból az újabb időkben.
Mátyás idejében jelent meg Magyarországon az első
nyomtatott könyv, még pedig a magyar nemzet története.
Egy olasz tudós összeírta Mátyás jeles mondásait, egy
másik, Mátyás rendeletére, megírta Magyarország törté-
netét. Az ő korából maradt fenn a Miatyánk magyar for-
dítása s le voltak fordítva magyarra az egyházi énekek
is. Sok magyar ifjú járt a külföldi egyetemekre, de
népes volt a pécsi főiskola is. Még egy főiskolát állított
fel Mátyás Pozsonyban, sőt Budán fel akart állítani egy
harmadikat is, de nagyszerű tervét nem valósíthatta meg
egészen, csupán a papnevelő intézet létesült.
Mátyás király nagy voltáról tanuskodnak az általa
alkotott törvények is. Ha nagy áldozatokat követelt a
sok hadakozás, viszont gondja volt arra is, hogy bölcs és
igazságos törvényekkel enyhítse a nagy terheket. Meg-
követelte, hogy a bírák személyre és jl'angra való' tekintet
nélkül szolgáltassanak igazságot. Gyakran megfordult
a nép közt álruhában, Mátyás diák képében. A mi
panaszt hallottedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM á tyá s d iá k , orvosolta M á tyá s k i r á ly .
Nem csoda, hogy halála után kitört a szivekből a bús
sóhajtás: meghalt Mátyás király, oda az igazság! Négy-
száz esztendővel a halála után szobrot emeltek emlékének,
szülővárosa, Kolozsvár főterén, de szobor nélkül is élne
az ő emléke mindörökké. Élne, nemcsak azért, mert
»az Ő élete merő bátorság volt és minden gondolatja
vitézség«. Élne, nem csak azért, mert az ő idejében nagy
és hatalmas volt Magyarország, minő sem azelőtt, sem
azóta; de élne egyedül azért is, mert ő igazságos király
volt,' minő nem volt sem azelőtt, sem azóta!ONMLKJIHGFEDCBA
A mohácsíZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc s a t a .
Mátyás király dicsőséges uralkodása után szomorú
idők következtek. A nagy király után egy gyámoltalan
embernek, Ulászló cseh királynak fejére került a szent
korona. Ismét a »kis királyoknak« állott a világ. Kényük-
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kedvük szerint intézték az ország dolgát. Tehettek akár-
mit, a gyámoltalan király mindenre azt mondta: jól van,
Pedig jó dolog nem igen történt. A Iő- és kőznemesség
közt kitört a -villongás: ez is, az is magának akarta a.
hatalmat. Mátyás király híres fekete serege szerte zül-
lött, holott igen nagy szükség lett volna rá, mert a török
komolyan készülődött, első sorban Magyarország s aztán
\ az egész keresztény világ meghódítására. Ezt a veszedel-
met jól látta X. Leó pápa s megbízta Bakócz Tamás esz-
tergomi érseket, hogy hirdessen keresztes hadjáratot a,
török ellen, nemcsak Magyarországon, de Európa többi
országaiban is. Bakócz érsek ki is hirdette a keresztes
hadjáratot, a magyar föld népe fel is készült rá. A székely
eredetű Dózsa György lett a vezére a negyvenezer főnyi
seregnek, mely nagyrészt jobbágyokból, zsellérekböl telt
ki. De voltak a seregben nagy számmal szegényebb sorsú
köznemesek is. Amint a nép ily nagy tömegben együtt
volt, vérszemet kapott s nem ment a török ellen, hanem
a földesurak ellen fordult. A szegény, egyik-másik földes-
urtól sok méltatlanságot szenvedett népet könnyű volt
fellázítani, s egyszere csak kitört a parasztlázadás. Lángba.
borult az ország. Testvér testvér ellen emelt fegyvert.
A helyett, hogy együtt védtek volna az országot.
A parasztlázadást leverte Zápolyai János erdélyi vajda,
de az 15140ikiországgyűlés ezzel nem elégedett meg: a láza-
dást nagy oktalanul azzal torolta meg, hogyedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö r ö kö s s zo lq a -
s á q r a vetette a jobbágyságot. Történt ez akkor, midőn
nőttön-nőtt a török hódítás veszedelme. Amikor főnemes-
nek, köznemesnek, jobbágynak egy szivvel-lélekkel kel-
lett volna munkálni a haza védelmén! A köznemesség
és a főnemesség a hatalomért versengett, a jobbágy igazi
szolgaságban sínylődött, s közben a török folyton nyo-
mult előre. Alig volt, aki ellentálljon. A gyámoltalan
Ulászló meghalt, fia, a gyermek II. Lajos, lépett örökébe.
Az ő kincstára éppen oly üres volt, mint az apjáé. Nem
tudott hadsereget előállítani, pedig a törökök sorban fog-
lalták el a határ védelmére épült várakat. Egyszerre aztán
végig nyargalt az országon a vészhír, hogy Szolimán
szultán maga indult Konstantinápolyból rengeteg had-
erővel Magyarország ellen. Két-háromszáz ezerre becsülték
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a seregét. Tomory Pál érsek, ez az igaz magyar lelkű főpap;
ki évek óta jóformán egymaga védte az ország határát,.
hosszú időn át hiába kúnyorált segítséget a királytól
meg a főuraktóI. Most már meg kellett mozdulni a király-
nak is, meg a főuraknak is. Személyesen vezetett a király
vagy 30 ezer főnyi hadat Szolimán rengeteg serege ellen..
Egyházi és világi főurak a veszedelem végső pillanatában
megemberelték magukat: mind megjelentek a király tábo-
rában. A mohácsi mezőn került szembe a két sereg. A ren-
geteg török s a maroknyi magyar sereg. A magyar vitéze-
ket azonban csodálatos vakság lepte meg. Azt hitték,
hogy egy-kettőre szétverik Szolimán kétszázezer főnyi
hadát. A tapasztaltabbak szavára nem hallgattak, s a ma-
roknyi sereg neki vágott a tizszerte nagyobb ellenségnek.
A csata szörnyű kevés ideig tartott, alig két óráig, s 24-
ezer magyar holtteste borította a csatatért. Főurak,
püspökök, érsekek, nemesek, parasztok holtteste halom-
ban hevert: közös lett a sorsuk a halálban. Dicső halált
haltak, megérdemelték, hogy még az ég is megsirassa őket.
Mert egyszerre gyászba borult az ég, szakadott a záporeső,
megdagadott a Csele-patak s a menekűlő király bele
fulladott.
Az 1526-ik év augusztus 26-án volt a mohácsi csata.
Ez a csata a tatárjárásnál nagyobb szerencsétlenségnek
lett a forrása. A tatárjárást hamar kiheverte a királyával
egyetértő, együtt dolgozó nemzet, de a mohácsi csata"
utan az ország két, majd három részre darabolódott, s
hazánk, fiainak egyetnemértése miatt, százötven eszten-
deig sinylette a török uralmát. .
A mohácsi csata után mintegy százezer lélekkel
fogyott Magyarország népessége: ennyit hurczolt rabságba.
a török sereg, mely ugyanakkor tizenkét vármegyét dúlt-
fel teljesen. Szörnyű csapás volt ez, de ezt is kiheverte
volna a nemzet, ha egyetért. Am nem értett egyet s ezért,
keservesen meg kellett lakolnia.
A gyászos .emlékű mo-
hácsi csata után két pártra
szakadt a nemzet sZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . Lajos
helyébe egyszerre két királyt
választott.· Az osztrák Habs-
burg Ferdinánd volt az
egyik, Zápolyai János er-
délyi vajda a másik. Két király, ketté szakadt ország:
szomorú napok következtek. :És jöttek még szomörúbb
napok: mikor az ország három részre darabolódott
fiáinak egyenetlenkedése miatt. Szolimán szultán 1541-
ben csellel elfoglalta Budavárát s ezzel megkezdődött
Magyarországon a török világ. Valóképpen Szolimán
szultáné volt az egész ország, ki ebből egy részt, Fer-
dinánd, egy részt Zápolyai János fiának, János Zsig-
mond erdélyi fejedelemnek a kezén hagyott, a harmadik
rész török kézben maradt, török uralom alatt. Török kato-
nák, német zsoldosok pusztították egyszerre szegény
Magyarországot, mert Ferdinánd s utóda is (Miksa) adózó
tartománynak nézte az általa birt területet. Védelem
helyett zsarolta, gyengítette. Nem csuda, hogy az agg
Szolimán szultán vérszemet kapott s elhatározta, hogy
meghódítja egész Magyarországot, aztán Bécsig meg semZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. , \ .
A s z é t c la r a b o l t
o r s z á g .
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Százezernyi török tört be a Temesközbe s annak
legféltettebb várát egy maréknyi csapattal védte a hős
Losonczy István. Hiába kért segítséget Ferdinánd király
vezéreitől : nem adtak. Saját családi kincseit zálogosította
el, úgy szerzett katonákat. Százezer főnyi török ellen teljes
"egy hónapig védte a várat s akkor is csak anémet és spa-
nyol zsoldosok lázadása kényszerítette a feladásra. Ezalatt
egy másik török sereg sorban vívta meg a hont-nógrádi
várakat. Csupán Drégely vára állította meg hosszabb
időre Ali basa diadalmas seregét. Szondy György volt e
vár kapitánya. Egy maroknyi csapattal védte a várat.
Védte halálig. Mehetett volna szabadon, de Szondynak
nem 'kellett a kegyelem. Midőn már romokban volt a vár,
meggyónta bűneit, meggyóntak vele a vitézek is. A vár
udvarán halomra hordatta kincseit, leszuratta kedves
paripáit, máglyán elégette s úgy rohant a bízonyos halálba.
Mind egy szálig hősi halállal haltak meg.
A hős Szondynak méltó társaedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD o b á István, Eger
vár kapitánya. Ali basa elbizakodottan szólította fel Dobát,
hogy adja fel azt a »rossz aklot«. De a »rossz akol« kapi-
tánya bilincsre verette a követet, a vár falára koporsót
szegeztetett két lándzsa közé: meghalunk, de meg nem
adjuk magunkat! - ezt jelentette a két lándzsa közé sze-
gezett koporsó. A férfiakkal együtt verték vissza a hősZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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áll. És csakugyan az 1552-ik esztendőben egyszerre két
.török sereg kezdette meg a hódítás munkáját: az egyik
délen,. a Temesközben, a másik Budától észak felé.
A magyar, mint rendesen, magára maradott, nem volt
aki segítse a védekezésben. A német zsoldosok segítés
helyett fosztogattak. A három részre darabolódott. ország
fiai nem tudtak egyesülni a szörnyű veszedelem ellen, de
azért a 'magyar vitézség, az önfeláldozó honszerelem .itt
is, ott is megállította a törököt hódító utjában. Csodálatos
dolgok történtek. Ha nem is volt egy a magyar e nehéz
időkben, ekkor ragyogott legtisztább fényében egyes
hazafiaknak a hallálal nem törődő honszerelme. Megmu-
tatták a világnak, hogy él még a magyar vité~
\ONMLKJIHGFEDCBA
A hősök.
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egri nők a rengeteg török had rohamait., s egy hónapi
ostrom után csúfos kudarccal távozott Ali a vár alól,
melyet egy maroknyi magyartél nem tudott elvenni. Pedig
Dobá sem kapott segítséget, épp ahogy nem kapott.
később Zrinyi Miklós sem S.zigetvárnál.
Eger védelme.
A horvát eredetű s szívvel-lélekkel magyarrá lett
Zrinyi Miklós horvát. bánnak 1551 őszén adta át Ferdinánd
király Szigetvárát. Öt év mulva, az 1556-ik esztendőben
indult ujabb hódító útjára az agg Szolimán rengeteg
hadsereggel. Akkor már Ferdinánd fia, Miksa volt Magyar-
ország királya. Több oldalról kapott segítséget Miksa,
pénzt is, katonát is, de ő nem Magyarországot, hanem
Bécset féltette a töröktől s a hadsereg zömét Győrnél vesz-
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tegeltette, mikor a szultán százezer főnyi haddal neki
vágott Szigetvárnak. Amint a szultán Szigetvár alá érke-
zett, Zrinyi megírta a végrendeletét s ebben megmagya-
rázta, hogy mért szánta magát Szigetvár védelmére. Azért,
mert az ő hite szerint e végvár védelmén fordul meg
Magyarország sorsa. Ha e várat is elfoglalja a török,
nem lehet megállítani hódító utjában. Ez volt a hite,
s szent fogadást tett, hogy utolsó csepp vérig védi a várat.
Öreg ember volt már akkor Zrinyi Miklós : 58 éves, de har-
cok viharai közt s a magyar föld szeretetében öregedett
meg. Nem zsoldért harcolt ő, mint e kor idegenből össze-
verődött lovagjai, - harcolt a hazáért. A király egy szál
katonával sem segítette, ő maga szedett össze 2500 válo-
gatott magyar és horvát vitézt: úgy várta Szolimán
ostromát. .
A szultán augusztus 6-án érkezett a vár alá 's mind-
járt megkezdette az ostromot, de . Zrinyi .visszaverte.
A szultán felszólította: adja fel a várat s ennek fejében
megteszi őt Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hűbéres
fejedelmének. De Zrinyi megesküdött, hogy halálig védi a
várat, megesküdtek vitézei is : visszautasította az ajánlatot.
Tizenötször verték vissza egy hónapnak a leforgásán a
törökök rohamait. közben elfogyott az eleség, elfogyott a
víz, s a 2500 emberből már csak. néhány száz vivta az
élet-halál-harcot. Es segítség nem jött sehonnét. A király
Győrnél vesztegelt s egy szál katonát sem küldött a száz-
ezerből!
Nem lehetne bűnül róni fel Zrinyinek, ha megadja
vala magát, ,mikor már nyilvánvalóvá lett, hogy tovább
nem lehet védeni a várat. Ám ő hazafi is volt: ő példát
akart adni nemzetének, a jelen- és utókornak. Meg kel-
lett mutatnia, hogy egyesek életénél drágább a haza
élete : hogy csak úgy élhet a haza, ha fiai meg tudnak halni
érette! ,
Lángb orult a belső vár, lehetetlenné vált a to-
vábbi védelem. Es Zrinyi Miklós, a halhatatlan hős, ké-
szült a halálra. Magára ölté legdrágább ruháját. Aranylánc
volt a nyakán, gyémántos boglárú kócsagos kalap a fején,
. s kard a kezében. Két zsebébe száz aranyat tett: ne ingyen
találja meg. holttestét, aki megtalálja. Aztán összegyűjté
4*
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vitézeit a vallásos lelkű vezér s mondá: nyugodjatok meg
Istennek akaratában.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ akarta így. Ö akarta, hogyelpusz-
tuljon Szigetvár. Az Ö szent akarata, hogy mi is elpusz-
tuljunk. meghaljunk a hazáért.
Egyetlen ember sem akadt köztük, aki félt volna
a haláltól. Férfiruhát öltöttek a nők is, úgy indultak a
bizonyos halálba.
A kapunál egy nagy ágyú nézett le komoran a
völgybe, a török-seregre. Ezt elsütötték, dördült az ágyú
s gomolygó füstje közt kirohantak. Karddal, buzogány-
Zrinyi kirohanása SzigetvárbóJ.
nyal osztották a halált, mígnem holtan, sebektől borítva
terültek el a földön: alig maradt néhány hírmondó-
nak a dicső csapatból. Zrinyi az elsők közt esett el: golyó
találta mellén. Leroskadott. Mire fölemelkedhetnék, hogy
kardjával tovább ossza a halált: homlokán találta a másik
golyó, a halálos. Halomra hullottak melléje s föléje a magyar
és horvát vitézek. Hősi hallállal halt itt meg mindenki:
egy sem adta ingyen az életét. _
Megsemmisülhet-e az ország, melynek fiai így tudnak
meghalni?
Ez a halál a nemzet feltámadását jelenté.
A százezer főnyi török seregnek jó egyharmada hullott
el az egyhónapos szörnyű viadalban.· Es meghalt az agg
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Szolimán is, a nagy hódító, a török birodalom legna-
gyobb császárja. Zrinyi nevét, hősi halálát emlegette,
dicsőítette az egész világ s nagy megbotránkozássat
beszéltek Miksa királyról, ki tétlenül nézte Szigetvár
bevételét. Maga a török hadvezér Zrinyi fejét ezzel a
megalázó üzenettel küldte a győri táborba: »legbátrabb
emberetek fejét küldöm, melyre még jövőben is nagy
. szükségtek lenne«. A fejét 'elküldötte, a testét azonban
nagy pompával temette el: megbecsülte Zrinyiben az
igazi hőst.
A győri tábornak a -nagy nemzeti küzdelemből nem
jutott egyéb: Zrinyi fejének az eltemetése ...HGFEDCBA
A z e ls ő nemzett önvédelem,
Attól az időtől kezdve, hogy a török 1541-ben csellel
elfoglalta Budavárát, teljes másfélszáz esztendőnát, vagyis
Budavárának .1686-ban történt visszafoglalásáig, két
pártra szakadva küzdött a magyar nemzet. Az egyik, a
»nemzeti párt«, a török segítségre támaszkodva harcolt
a magyar szabadságot fenyegető német uralom ellen; a
másik, a »császári párt«, a Habsburg-családbéli királyok-
tól, kik egyszersmind német császárok is voltak, remélték
a török kiüzését s egyúttal a Habsburg-királyok védő-
szárnya alatt a nemzeti önállóság megmaradását.
Mind a két párt csalódott. A nemzeti párt csalódott
abban, hogy idegen segítséggel visszaállíthatja a nemzeti
királyságot; a császári párt is csalódott: a bécsi udvar
nem munkált komolyan a török kiverésén. Magyarországot
tartománynak nézte, melyet alkalmas pillanatban tel-
jesen beolvaszt a császárságba, megfosztván a magyar
nemzetet 'törvényekben biztosított alkotmányától, nem-
zeti jellegétől. Talált is erre alkalmasnak tetsző ürügyet.
Ez az ürügy ~adcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp r o te s tá n s va l lá s kiirtása volt.
Nem volt elég, hogy az ország területileg szétdara-
bolódott, kitörtek a felekezeti harcok is. A német Luther
Márton hitújító tanításai még a mohácsi csata előtt
eljutottak Magyarországba, később Svájcból eljutottak
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Zwingli Ulrik és Kálvin János hitújító tanításai is. Luther
vallása, adcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlu th e r á n u s vallás, különösen az ország felvidé-
kén, Kálvin vallása, a r e fo r m á tu s vallás, az Alföldön
vert gyökeret. E két új vallásfelekezeten kívül egy
ujabb felekezet is támadt: az unitárius vallásfelekezet
Erdélyben.
Már 1. Ferdinánd és Zápolyai János idejében kitőr-
tek a felekezeti harc ok. Magyart a magyartói kezdette
elidegeníteni a valláskülönbség, ahelyett hogy egyesül-
tek volna a magyar nemzeti egység visszaállítására. Az
igazi felekezeti háború azonban Rudolf német császár és
magyar király idejében tört ki. Az ö gyászos emlékű
uralkodása alatt, 1604-ben történt, hogy az országgyűlés
törvénybe iktatta a vallásszabadságot. Ám amint az
országgyűlés eloszlott, Rudolf önkényesen megtoldotta
egy cikkellyel a törvénycikkelyeket s ebben büntetéssel
fegyegette meg a protestáns hit követőit. Nyilt had-
üzenet volt ez a becsempészett cikkely nemcsak a pro-
testánsoknak, de magának a magyar alkotmánynak is :
o r s zá g g yű lé 8 n é lkü l h o zo t t tö r vé n Y,t a k i r á ly !VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B ocskay Is tv án .
A császárpártisága miatt , német lelkűnek csúfolt
Bocskay István ép 1604-ben tért vissza Prágából, a csá-
szár udvarából, Erdélybe. Négy esztendeig volt a császár
udvarában, mint Rudolfnak erdélyi dolgokban tanácsadója.
Szörnyű pusztulás képe tárult eléje. A császár gonosz, durva
lelkű fővezérének, Básta Györgynek lelketlen garázdálko-
dása éhinségre juttatta Erdélyt. Irgalmatlanul sarcolták a
nemeseket, a jobbágyokat, városokat és falukat. A nép maga
húzta szekerét, mert nem nem volt mit elébe fogjon. Kapá-
val szaggatta fel a földet, mert nem volt ekéje. A magyar
uraktól Erdélyben is, az anyaországban is sorba szedték
el az uradalmakat. Napirenden volt a fej- és jószágvesztés.
Amagyar birtokba itt is, ott is idegen, s különösen német
urak ültek. Valóságos irtóháborút kezdett Rudolf a magyar
nemzet ellen, a protestáns vallás . kiirtásának ürügye
alatt. S ime, a néme~ lelkűnek csúfolt Bocskay uradalmaira
is szemet vetettek a császár emberei. Most már világosan
látta Bocskay, hogy a német 'uralom még azokat sem
kíméli, kiket becsületes meggyőződés tartott a császár
hűségében. Annak a császárnak-a hűségében, ki egy személy-
ben magyar király is. Kerserű csalódás érte Bocskay István
szivét. Kardjára ütött azzal a nagy elhatározással, hogy
véget vet a magyar nemzetet végső p sztulással fenyegető
német világnak. Kitüzte a zászlót s ime lelkesen szegód-
tek hozzá a kóbor hajduk, ezek a »szegénylegények«, kik
eddig szerteszét csatangoltak az országban s ~rsenyt rabol-
tak anémet zsoldosokkal. Mind-
járt az első ütközetben (1604. .
október 15.) Almosdnál, Bihar-
megyében, tönkre vertek egy
3500 főnyi német hadat. Az
álmosdi győzelem után nemes-
ség, polgárság eggyé lett: mind
siettek Bocskay zászlaja alá.
Ledültek a válaszfalak, mit
magyar és magyar közé vallás-,
nyelv- és osztálykülönbség emelt.
A buzgó kálvinista Bocskay ép
úgy harcolt a katholikusért, mint
_a protestánsért. Nem felekezeti
harc volt az ő harca, hanemdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ö n vé d e lm i h a r c ' a szó legneme- Bocskay István.
sebb értelmében.
Alighogy megmozdult Bocskay, egy hónap mulva
kezében volt egész Felsőmagyarország s Kassa lett
állandó székhelye. Ide hívták gyűlésre a szomszéd vár-
megyék rendeit. Itt kereste fel Bocskayt a török szultán
követe, aki a szultán nevében kardot, zászlót, királyi
pálcát és gyönggyeC-kirakott övet adottát" neki és
levelet, nielyben rábizza Erdély fejedelemségét. A kővet-
kező évben (1605.) az erdélyi országgyűlés is nagy
lelkesedéssel választotta fejedelmének:' övé volt már
Felsőmagyarország s Erdély. De nem állott meg itt, dia-
dalmasan nyomult előre lelkes hadával. Nagyobb terüle-
teket foglalt el Dunán innen, Dunán túl. Aztán becsapott
Ausztriába is. A vitéz líajdúk végig táncoltatták lovai-
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kat a császár kertjében. A magyarság lelkében ébre-
dezni kezdett a szebb jövendő reménye. A szerenesi
református templomban országgyűlést tartott a nemzet
szine-java, ott Bocskayt megválasztották M~gyarország
felséges fejedelmének. Ugyanezen a gyűlésen emlék-
iratot szerkesztettek, azt megküldötték a külföld összes,
nemzeteinek. Elmondották az emlékiratban, hogy miért
fogott fegyvert a nemzet koronás királya ellen. Mi kény-
szerítette az önvédelmi harcra. Elmondották, hogya nem-
zet nem akarja elvenni királyától a szent koronát. Csak
egyet akar: legyen a :magyar király igaz magyar király.
Népeinek édes atyja. Szabadságának nem megrontója,
de védője. Aminthogy erre meg is esküdött.
A magyar fegyverek diadala szörnyű rémületet oko-
zott a császár udvarában. Hát még mikor a szultán koro-
nát is küldött Bocskaynak s Magyarország királyának
címezte! De Bocskay nem viselte a koronát.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ a szabadságért
harcolt. Ö békét akart, a békében szabadságot, nemzeti
önállóságot, hogyanemzétet két oldalról ne morzsolhassa
össze a török meg a német. Az udvar megpróbálta leke-
nyerezni. Azt hitték azok a silány lelkek, kiknek a hazaszere-
tet nevetség tárgya volt, hogy Bocskay csupán a maga sérel-
meinek megtorlásáért fogott fegyvert. Mennyire csalódtak!
Azt üzente Bocskay Prágába: én a magyar nemzet testi
és lelki szabadságáért fogtam fegyvert s míg e szabadsá-
got nem biztosítják, a fegyvert nem teszem le. Iktassák
törvénybe a vallásszabadságot, állítsák vissza az önálló
magyar kormányzatot, ismerjék el az én erdélyi fejedelem-
ségemet s - leteszem a fegyvert.
Kezdetben az udvar hallani sem akart e kívánatok
teljesítéséről, de végre is megalázkodott s elfogadta a
békejobbot. Bocskay tizenöt pontba foglalta a nemzet
kívánságait s 1606 ~prilis 23-án létrejött a nevezetesdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb é c s i
b é ke , a nemzet önvédelmi harcának a koronája. Megelége-
dést, örömet, megnyugvást keltett a béke az egész ország-
ban. Ám oa Végzet könyvében úgy volt megírva, hogy
saját nagy művét alig élje túl a béke megteremtője. a
»magyarok Mózese«. Lassan ölő méreggel megmérgez-
ték a nagy embert s 1606 december 29-én jobblétre szen-
derült. »Leesett a mi fejünk koronája !«jajdult fel a gyászba
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borult nemzet, midőn Gyulafejérvárt eltemették a magya-
rok »megváltó, megszabadító fejedelmét«. A katholikus
magyar ép oly igaz fájdalommal siratta, mint a protestáns,
magyar: az egész nemzet szabadságáért küzdött Ő. Val-
lás-, osztály- s nemzetiségi különbség nélkül egyesítette
a nemzetet szabadságának, jogainak védelmére. Feltá-
masztotta a magyar nemzeti egységet.
Az ő harca, volt az első magyar szabadságharc, az
első nemzeti önvédelem. Az ő harca volt az első harc; mely
a törvénytelen eszközökkél dolgozó idegenuralom ellen
a nemzetet egy zászló alatt tudta egyesíteni, s mely a tör-'
vényesség ösvényéről egy pillanatig sem lépett le. Nem
azért folyt e harc, hogy a koronás magyar király fejéről
leüsse a szent koronát. Ellenkezően': azt akarta Bocskay
s vele a nemzet, .hogy teljes, tiszta fényében ragyogjon
ez a korona a király fején. Azt akarta, hogy ezt a koronát
ne piszkolja be esküszegés, a nemzet alkotmányának,
törvényekben biztosított szabadságának megfojtása.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A ha rm in c éves h áb o rú .
Alig húnyta be szemét Bocskay, újra kitört az áldatlan
felekezeti harc. Nemcsak hazánkban, de Európa nagy részé-
ben is kigyúlt a felekezeti viszály tüze. Csehországban tört ki
az üldözött protestánsok forradalma, s ezzel Európaszerte
megkezdődött a felekezeti háború, mely teljes harminc
esztendeig tartott, s melybe Magyarország is belésodródott.
A Gondviselés ebben az időben két nagy magyar em-
berrel ajándékozta meg nemzetünket. Az 'egyikdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP á zm á n y
P é te r volt, Esztergom nagy tudományú érseke, a másik
B e th le n G á b o r , Erdélynek 1613-1629-ig fejedelme. Ami
nem sikerült az erőszaknak, sikerült Pázmány Péter
nagy tehetségének: visszaállította a katholikus vallás
uralmát. Az ékesszólás és írás voltak az ő legerősebb fegy-
verei. Gyönyörű magyar nyelven írta műveit, ékesszólásá-
val, nyájas modorával meg tudta nyerni a szíveket, s a
főuri családok tömegesen tértek vissza a katholikus vallásra.
A magyar nemzetet ért sok szerencsétlenség forrását a
régi hittől való eltérésben látta Pázmány Péter, viszont
Bethlen Gábor,. a protestáns hitű fejedelem azt vallotta,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, /'
hogy a protestáns vallás megfojtása egyszersmind a magyar
nemzet szabadságának megfojtása is. Maga Pázmány
.Péter is észrevette ezt, s bár azt szerette volna, hogy ismét
katholikus hitű legyen az egész ország, a prostestáns Erdély
függetlenségét szivén viselte, mert jól látta, .hogy Erdély
függetlensége, szabadsága a legerősebb vé'áőbástyája az
egész ország, az egész nemzet szabadságának.
Bethlen Gábor »Isten
tisztelete mellett a nem-
zet szabadságáért« fo-
gott fegyvert s vett részt
a harmincéves háború-
ban. De a háború. zajá-
ban sem feledkezett meg
népe javáról, lelkiVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű -
veléséről. A két nagy fér-
fiú, Pázmány és Bethlen,
nemes versenyre kelt a
nemzet-művelő iskolák
alapításában. Pázmány
megalapította a nagy-
szombati egyetemet,
Bethlen. Gábor a gyula-
fehérvári kollégiumot,
mely később Nagyenye-
den helyezkedett el.
Templomokat, iskolákat
épített, nyomdát állított
fel Pázmány, hasonló-
képpen cselekedett Beth-
len Gábor is. Pázmány is, Bethlen is sok ifjút küldött a
külföldi egyetemekre, kik hazajöve, lelkes ápolói lettek a
müvelődésnek. Pázmány lefordíttatta a Szent Bibliát
magyar nyelvre, sennek költségéhez eze~llérral járúlt
Bethlen. Igy találkozott a két nagy el enfél a vallásosság
és a művelődés ápolásában.
A háborúk, a felekezeti villongások sok kárt okoztak,
de e károkat enyhítette a két nagy ember nemes versen-
gése. A vallásbeli különbség ha el is választotta a ma-
gyart, egy dologban: a művelődés vágyában egyesült.
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"N e b án tsd a m ag ya rt 1 "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Negyvenkét csatában vett részt Bethlen Gábór a val-
lásszabadság és a magyar alkotmány védelmében. Tenger
vér árán kényszerítette II. Ferdinándot a híresdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn iko l s b u r g i
b é ké r e (1622), melyben II. Ferdinánd megfogadta, hogy nem
üldözi tovább a vallásszabadságot, nem bántja a magyar
alkotmányt. De még Bethlen Gábor életében megszegte
fogadaimát, s mikor Bethlen Gábor meghalt, újra kitört a
felekezeti háború. A vallás- és nemzeti szabadság zászlaját
Bethlen halála után 1. Rákóczy
György fejedelem vette föl, s ő ,-----'------,
ki is vívta a szintén híres l in c iVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI ,
b é ké t (1645), mely megerősítette I
a Bocskay-féle b é c s i békét. De
1 . Rákóczy György halála (1648)
után nemsokáig tartott Erdély
függetlensége. Gyenge. fejedel-
mek következtek a nagyok után.
A hosszú felekezeti harcban
elgyengült az ország, sennek
láttára vérszemet kapott a
török. Azt hitte, itt az ideje,
hogy meg~ódítsa Erdélyt is, az·
anyaországot is teljesen. Renge-
teg török sereggel tört Dél-
magyarországba Köprili Moha- Bethlen Gábor.
med s ugyanakkor Erdélyre egy
tatár csordát zúdított, mely végig pusztította a kis országot.
A mS1gyarkirály 1.LiE,ót (1657-1705~volt e gyászos időben.
Ahelyett, hogy a török eIren fordította volna minden erejét,
felekezeti harcot szított a magyarok közt, hadd pusztítsák
egymást: így könnyebben megfojthatja a nemzet szabadsá-
gát. A haza egén mind sötétebb és sötétebb fellegek tornyo-
súltak. A törökök elfoglalták Váradot, »Erdély kulcsát«, sa
császári hadsereg tétlenül nézte a nagy veszedelmet. Ekkor
tört ki a »szigetvári hős« dédunokájának, Zrinyi 'Miklósnak,
a kőltőnek és hadvezérnek, háborgó lelkéből a hatalmas
riadó : N e b á n ts d a m a g ya t · t !Zrinyi Miklós sokáig azt hitte,
hogy csak császári segedelemmel lehet kiűzni az országból
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a törököt. De mikor látta, hogy csalódott hitében, könyvet
írt, mely ezzel a riadóval kezdődik: Ne bántsd a magyartVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!
Figyelmeztette a nemzetet, hogy ne számítson az idegen
segítségre. Maga védje a hazáját a magyar. Állítson fel
nemzeti hadsereget.
Zrinyi Miklós könyve nem jelent meg akkor,
de a veszedelem, mit könyvében megjövendölt, be-
következett. Erdély elpusztúlt: egyszerre ült nyakán
német és török. Zrinyi, ki hosszú időn át jóformán egy-
maga harcolt a török ellen, a maga erején várat is épített,
hogy megállítsa a törököt hódító útjában. De mikor tönkre
verhette volna a török hadat, a c-sászári vezérek cserben
"hagyták. Hosszas habozás után a császári hadak fővezére,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M o n te ku ko l i megütközött a törökkel Szentgotthárdnál
-;-~smeg is verte .. ÉS/mi'--történt? Lipót király és
császár Vasvárt a törökkel oly békét kötött, mely nem
a legyőzöttet, de a győzöt alázta meg. A török -a béke
alapj án megtartotta összes hóditásait sa' szu!tJÍ,n- meg-
igérte, hogya magyarokat többé nem segíti; ha netalán
szabadságuk védehnére fegyvert fognának.
~ vak is láthatta, hogy Lipót királya magyar nemzet
ellen k · .. te a békét. Itt volt az ideje, hogyegyesüljön
az egész nemzet s országsze-:t::e felzendüljön a hatalmas
riadó : Ne bántsd a magyart !
,J ,HGFEDCBA
A k u ru c -v i lá g .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A vasvári béke, me-
lyet Lipót király....l..fi.6A=.b
a szentgotthárdi fényes
győzelem után kötött a
törők- szultánnal, felnyi-
totta a nemzet szemét.
Nyilvánvaló lett, hogya
bécsi kormánynak a török
kiűzésénélsokkalnagyob b
gondja van: 'Magyaror-
szágnak osztrák tarto-
mánnyá való alacsonyí-
tása s a nemzet elnéme-
tesitése. Ez a nagy ve-
szedelem szülte néhány
hazafias főúr összeeskü-
vését, melynek élén maga
Wesselényi Ferenc nádor
állott. Az összeesküvés
Thö kö ly Im re .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Mikor a bécsi kormány látta, hogy egyházi és világi
főurak egyforma elszántsággal buzgólkodnak az alkotmány
védelmén, gonosz fondorlattal szítni kezdette a felekezeti
gyülölködést. A bajok nagy sokasága tetéződött a vallási
villongásokkal, protestáns papok és tanítók gályarabságra
hurcolásával. Napirenden volt a
jószágelkobzás is s az"üldözött
magyarok ezrével menekültek
Erdélybe. Mind nagyobb és na-
gyobp tömegekben verődtek össze
Erdélyben a »bujdosók«.Mégcsak
az alkalmas vezér hiányzott, hogy
az elfojtott s_kra hatalmas láng-
ként csapjon fel.
E nehéz időkben emelte fel
a szabadság zászlaját a 21 éves
Thököly Imre, ki 13 éves korá-
ban menekült volt Erdélybe Árva
Thököly Imre. várából, melyet haldokló atyjátólVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
';
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azonban csakhamar fülébe jutott a bécsi kormánynak s az
összeesküvés főbb embereit, nevezetesen Zrinyi Pétert
(Miklósnak, a költőnek és hadvezérnek, kit időközben
vadkan ölt meg vadászaton, testvérét), Frangepán Feren-
cet és Nádasdy Tamást elfogták és lefejezték. A nádor
időközben meghalt, külőnben ő sem kerülte volna el a
lefejeztetést. A nagy II. Rákóczi Ferenc apjának életét
négyszázezer aranyon váltotta meg a családja.
Nem sikerült a magyar természettel amúgy sem egyező
összeesküvés, ellenben a bécsi kormánynak kedvező alka-
lom nyílt, hogy megfojtsa a nemzet szabadságát. Udvari
rendeletben adta tudtul Lipót király az országnak, hogy
ezentúl még nagyobb száIQ,úkatonaságot küld a nyakára
s azt a lakosságnak kell ellátni élelemmel. Rettentö nagy
adót vetett ki nemesre és jobbágyra egyaránt. Széchenyi
György kalocsai érsek hiába írt szivreható levelet a
királynak, hogy ne juttassa a népet végső nyomorúságra,
az érsek levele nem talált utat a király szivéhez.
erőszakkal vettek el anémet
zsoldosok. Testben és lélek-
ben erős,nagycselekedetekre
termett ifjú volt Thököly
'Imre. Része volt a bujdo-
sók keserves életében. Látta
nemzetének pusztulását, sok
nagy szenvedését s azzal a
szent elhatározással állott a
bujdosók élére, hogy vissza-
szerzi a hontalanok házát,
földjét, nemzetének szabad-
ságát. Huszezer főnyi sereget
toborzott össze, úgy indúlt
1678-ban Erdélyböl egye-
nest Felsőmagyarországba. Zrinyi Ilona.
Visszafoglalta apj a birto-
kait, több csatában megverte a német zsoldosokat,
elfoglalta a felvidéket, a Dunán ~nen eső vármegyéket,
betört Morvába és Sziléziába s fegyverszünet kérésére
alázta Lipót királyt. A török is, midőn látta Thököly dia-
dalait, pártjára állott, ám a nemzet egy része félt a török
segítségtől s ismét két pártra szakadt az ország. Szembe
került egymással adcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAku r u c és a l a b a n c . Kuruc volt, aki
Thököly, labanc, aki a németek pártjára állott. Közben
egész Európa keresztény világa szövetkezett a török
ellen, s a kurucok szerencsecsillaga mind jobban kezdett
haloványodni. A szövetkezett keresztény hadak tönkre-
verték Bécs alatt a török haderőt 1683-ban, s három év
múlva, 1686-ban, visszavették Budavárát is. Magyar vitéz,
Petneházy Dávid lépett elsőnek a vár fokára. Ezzel vége
,lett a török világnak Magyarországon, a kuruc ok közül is
többen elpártoltak Thökölytől. Midőn Zentánál 1697-ben a
szövetkezett keresztény hadak teljesen megtörték atörők
uralmat, a KarIócán kötött béke kötelezte a szultánt, hogy
Thökölyt Kisázsiába költözteti s meg kellett fogadnia, h?gV-
a kuru<J>kattöbbé nem segíti. Iv/: j . .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'J ;
Most már Lipóté volt az egész ország. A kurucvezér I
feleségével, a hőslelkű Zrjnyi Ilonával, szomorú számkive-
tésben élt-Kíeázeiában : nem kellett tőle tartani. A nem-
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zet már az 1687-iki országgyűlésen lemondott ősi jogáról:
a királyválasztásról. Csupa fiatal emberek voltak jelen ezen
az országgyűlésen. Az öregeket kipusztította az önkény-
uralom. A haza legjobbjai vértanúhalált szenvedtek, vagy
ha nem, visszahúzódtak a közélet mezejéről, Könnyű volt
lemondatni a nemzetet a királyválasztás ősi jogáról s
elismertetni a fiúágon való örökösödést. Lipót ugyan kőte-
lezte magát, hogy az ország alkotmányát tiszteletben tartja,
de bizony nem tartotta tiszteletben. Vagy kétszáz külföldi
embert honfiúsítottak; a városokban ide-geneket telepí-
tettek le; a török hódoltság területén levő nemesi birto-
kokat lefoglalták s azok nagy részét idegeneknek adomá-
nyozták. Országgyűlés nélkül kezdették kivetni az adókat
és kötéllel fogdosták a katonákat. Tetézte a nyomorúságot
a kincstár azzal, hogy rossz pénzt veretett, s míg ő ezzel fize-
tett, a néptől csak jó pénzt fogadott el adóban.
Ez volt az állapot az anyaországban, ez volt Erdély-
ben is. Ebből a kis országból.vmely még nemrég a szabad-
ságnak, a magyar alkotmánynak legfőbb erőssége volt,
tömegesen menekűltek halálba -VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa r .lelketlén adó-
. végrehajtás elől. Voltak, kik gyermeküket elvitték a
Temesközbe, ott eladták a töröknek s úgy fizették az
adót!
Önkényesen, országgyűlés nélkül vetették ki az adót
1699-ben a nemességre is, s a kisebb nemességet a jobbá-
gyokéval inindenben egyenlő adózásra kényszerítették.
A (nemesség maga is belátta, hogy a jobbágyságot
elviselhetetlen teher nyomja s voltak sokan, kik örömmel
fogadták volna adcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkö zte h e r v is e lé s t , ha országgyűlés mondja
'ki azt. De nyilvánvaló volt, hogy a bécsi udvar nem a
közteherviselésért lelkesült: egyszerűen legyezgetni akarta
a jobbágyságot a nemesség rovására, kihasználni a népet
az urak ellen. A valóságban a nép terhe ezután sem kőny-
nyebbedett. Az udvar egyformán zsarolta a nemességet
is, a jobbágyságot is. Dr és paraszt egyformán sinylette
anémet önkényuralmat. Nem csoda, hogy forrongott
az egész nemzet, s osztály-, felekezeti és nemzetiségi
különbség nélkül megmozdult, midőn II. Rákóczi Ferenc
felemelte a Thököly Imre által elejtett zászlót.
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A kurucvezérnek mostoha fia volt II. Rákóczi Ferenc.
Tizenkét éves- korábarí az édes anyja által három évig
hősi lélekkel védett munkácsi várból Bécsbe vitték,anyjá-
val együtt. Csakhamar elszakították anyjától, ki férje
II. Rákóczi Ferenc.
után ment Kisázsiába, megosztva vele halálig a hontalan-
ság nehéz bánatát. A kis Rákóczit egy csehországi német
iskolába vitték: németté akarták nevelni Zrinyi Ilona
fiát! Annyira német szellemben nevelték, hogy midőn 18
éves korában feleségül vett egy német hercegnőt s haza
jött Magyarországra, hogy itt csendben, visszavonultan
éljen a birtokain, Bécsben egyáltalán nem tartottak tőle.
És csakugyan, midőn jobbágyai fellázadtak anémet zsar-
5
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nokság miatt, a fiatal Rákóczi Bécsbe menekült s ott a
császárnak felajánlotta birtokait megfelelő kárpótlás fejé-
ben. A császár emberei kinevették. Miért yenné meg a
császár azVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő birtokait, mikor anélkül is elveheti? Hisz
.erre oly könnyű volt ürügyet találni. Német ruhát viselt,
német tisztekkel barátkozott, csakhogy az"udvar bizalmát
megnyerje, rnindhiába : Zrinyi Ilona fiában s Zrinyi Péter
unokájában nem bízott az udvar. Újra haza jött. Napról-
napra látta a nép rettenetes sorsát s lelke háborogni kez-
dett. Közben megismerkedett gróf Bercsényi Miklóssal, aki
sokáig híve volt a császárnak, de maga is keseredett sziv-
vel látta a bécsi udvar nemzetrontó munkáját. Az ő taná-
csára írt levelet Rákóczi a francia királynak, kivel házas-
sága révén atyafiságba került. A levelet elfogták, Rákó-
czit éjnek idején letartóztatták sárosi kastélyában s Bécs-
újhelyen , ahol a nagyapját lefejezték, fogságra vetették .
• De feleségesegítségével s az őrök megvesztegetésévei a fog-
ságból megszökött és Lengyelországba menekült. Ott várt
reá Bercsényi, kinek szintén menekülnie kellett. ,~
Lengyelországból jött be Rákóczi 1703-ban. Bejött a
kegyetlenül sanyargatott nép hívására. Amint a nép hírét
vette Rákóczi hazajövetelének, nagy tömegekben tódul-
tak zászlaja alá, melyen aranyos betükkel ragyogtak e
szavak: »Az Istenért és a szabadságért«. Első sorban a
beregi és ungi megye nagyresz ru éiliiej5'e állott zászlaja
alá, de követség jött a jászoktól és kúnoktól, hogy ők is
melléje szegődnek. A bécsi kormány kicsinylette a mozgal-
mat, mert a nemesség kezdetben bizalmatlankodott, húzó-
dozott. Nem bízott a németnek nevelt Rákócziban. Annál
lelkesebben gyülekezett a parasztnép, mely megváltóját
látta Zrinyi Ilona fiában. De csakhamar oszladozni kezdett
a nemesség bizalmatlansága, nőtt, növekedett Rákóczi
serege, a gyülevész csapatok rendes sereggé formálódtak s
1703. végén már Bécsig kalandostak a kurucok.
Az egész országban II. Rákóczi Fereng volt a leggaz-
dagabb főúr s rengeteg vagyonát egy célra szánta: sza-
baddá, függetlenné tenni nemzetét. Az 1705-ikesztendőben
már 52 lovas és 31 gyalogezred-:l.obogtatta a szabad-
'S'ágzaszlaját s a nagyobb várak kivételével Rákóczi kezén
volt az egész ország. Ugyanez év szeptember havában, a
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szécsényi gyűlésen, vezérlő· fejedelemnek választották a
»szövetkezett rendek«, s a óczi meges üdött hogy a haza
szabadságának ügyét soha el nem hagyja. ~I---
Erdély is fejedelmévé választotta 170 -ben s ugyanez
évben az ónodi gyűlésen a rendek kikiáltották az
ország függetlenségét, trónvesztettnek nyilvánították a
Habsburg-házat. A francia király ugyanis csak arra
az esetré 'igért segítséget, ha trónvesztettnek nyilvá-
nítják a Habsburg-házat; de a francia segítség mégis
elmaradt s Rákóczi minden külső segítség nélkül folytatta
az élet-halálharcot. Mikor már minden vagyonát a nem-
zet szabadságáért áldozta, l7ll-ben kiment Lengyel-
országba segítségért. Ám azalatt egyik vezére békét
kötött a királlyal. A nevezetesdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs za tm á r i ' b é ke ez, mely-
ben a király Rákóczinak és hiveinek teljes bűnbocsá-
natot s birtokaik 'visszaadását igéri, ha három hét alatt
hűségesküt tesznek. Százötvenegy úr írta alá a szer-
ződést, de egy név hiányzott: a Rákóczi Ferenc neve.
Nem írta alá, mert még mindig hitt abban, hogy idegen
segítséggel bár, teljes diadalra viszi a szabadság ügyét. De
keservesen kellett csalódnia. Midőn Lengyelországba rnent,
bizonyára nem sejtette, hogy utoljára látja a magyar
haza földjét. Meghiusult az orosz segítségben való re-
ménykedés, így ment Franciaországba. A francia udvarnál
talált menedéket, de segítséget itt sem. Azután megújult
reménnyel ment 1717-ben Törökországba, de itt is keser-
vesen kellett csalódnia. Csak menedéket talált itt is magá-
nak és bujdosó társainak, 1735-ben bekövetkezett haláláig.
Húsz évi hontalanság után idegen földön, Rodostóban
hunyt a le szemét a magyar szabadság halhatatlan vezére,
de bár teste idegen földben pihent csaknem kétszáz eszten-
deig, lelke itt volt közöttünk. Az ő neve nem veszítette el
csodálatos varázsát: hallatára ma is megdobban a magyar
szív. Aligha volt szebb, lélekemelőbb ünnepe a magyar-
nak, mint 1906. őszén, midőn a nemzet és 1. Ferenc József
király közös akarata haza hozta Rákóczinak és bujdosó
társainak szent hamvait.
Magyarország ötödrésze a II. Rákóczi Ferencé volt
s ő e~.ta rengeteg vagyont feláldozta a nemzet szabadságá-
ért. Onzetlen volt az ő"harca, mely közös célra egyesített
5*
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főurat, köznemest és közrendűt. A tót, a rutén paraszt épp
oly csodás lelkességgel követte Rákóczi zászlaját, mint a
tiszta magyar: második Megváltót látott benne a föld
népe, jobbágy és köznemes egyaránt.
Az a félszázados küzdelem, melyet Thököly indított
s melyre Rodostóban borúlt a szemfödél, a nép- és műkőlté-
szet oly szép termékeivel gazdagította a magyar nemzet
szellemi kincsesházát, minőre nincs példa a világtörté-
nelemben. Ha a magyar nemzet történetkönyvéböl ki-
szaggatnák a kurucvilág lapjait, a kuruc dalok is meg-
őriznék II. Rákóczi Ferenc nevét, emlékét. Nemzedékről
nemzedékre szállanak e dalok s velök Rákóczi neve. Ott
van e név minden magyar ember szívében. Ki nem törli
soha semmiféle földi hatalom.
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.Némctcsítö tö r e k v é s e k .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M á ria T e ré z ia é s Jó zs e f c s á s zá r ko ra .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I
Az 1722-23-iki országgyűlés 125 cikkböl álló törvény-
könyvet alkotott. E cikkek közt hazánk történetében kor-
szakalkotó az 1., II. és Ill. tőrvénycikk. AdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp r g m a t ika
s za n kc iá n a lc nevezett híres törvény 1. cikkében az ország-
gyűlés elfogadta a nőágon való trónörökösödést, vagyis
az esetre, ha a Habsburg-család fiúágon kihal, női ágra
szállhat a szent korona; a II. cikkben elfogadta Magyar-
országnak az osztrák örökös tartományokkal való szővet-
ségét. A Ill. cikk a magyar alkotmányt, a magyar állam
önáhóságát biztosítja.
I A pragmatika szankció értelmében lett Magyarország
~ koronás királya Mária Terézia, Ill. Károly király leánya,
1740-ben. De alig koronázták meg Pozsonyban a szép
királynőt, az összes európai hatalmasságok szövetkeztek a
Habsburg-birodalom szétdarabolására. A mindenfelől meg-
támadott királynő helyzete meghatotta a magyarokat s
felejtve a régi sérelmeket, égy szívvel-lélekkel ajánlották
fel »életűket és vérüket a hazáért és királyért«. A magyar hű-
ség és vitézség csudákat művelt : megmentette Mária
Terézia tartományait. Nem is volt háládatlan a királynő,
. különösen egyesek iránt. Pazar kézzel osztogatta a címe-
ket, rangokat, hivatalokat s ügyes számítással édesgette
a bécsi udvarba nemcsak a fő-, de a köznemeseket is. Lel-
kében ugyan az önkényuralom híve volt, de egyenes táma-
dást nem intézett a magyar alkotmány ellen. Egyenes
támadás helyett, ahol lehetett, m e l lő zte azt. Mikor azon-
ban az országgyűlés 1751-ben nem szavazta meg a hadi-
adó felemelését, a királynő boszusan távozott Pozsonyból s
tizenhárom évig nem hivott össze országgyűlést. Megkezdő-
dött a rendeletekkel való kormányzás. Királyi rendeletek
pótolták a hiányzó törvényeket. A nemesség zöme nem
vette észre a veszedelmet, mely a magyar alkotmányt
fenyegette. A főnemesség egy része csak Bécsben érezte jól
magát, a királynő közelében s hazája dolgaival keveset
törődött. Ledobta a nemzeti viseletet s német lett a társal-
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kodó nyelv a Iőúri családokban. A királynő, hogya köz-
nemességet is Bécsbe édesgesse s németté tegye, felállí-
totta a fényes ruhában, pompázó magyar testőrséget.
Szerencsére, a ravasz számításnak ellenkező lett az ered-
ménye. A magyar köznemes testőrök megízlelték a
francia és német műveltséget, szégyenkezve látták saját
maguk és nemzetük elmaradottságát s Bessenyei György
és testőrtársai lelkes művelőivé lettek a magyar nyelvnek
és irodalomnak, ébresztói a szendergő nemzeti öntudatnak.
Országgyűlés nélkül fogott a királynő a jobbágysa -
sorsának javításába is. Jó szíve megesett a jobbágyság
szolgai állapotán, rendezte is a földesúr és jobbágy egymás-
hoz való viszonyát, de hiába, önkényesen, országgyűlés
nélkül gyökeres és maradandó nem lehetett a javítás.
Ugyancsak országgyűlés nélkül akarta újra szervezni adcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kö zo k ta tá s t is. A nemzet hálával tartozott volna ezért a
királynőnek, ha ebben a dologban is nem a németesítő
törekvés vezeti őt. A német nyelvet köteles tantárggyá
tette az összes iskolákban s nem rajta mult, hogy német
nem lett az egész ország. A nagy királynő igazán szívén
viselte a művelődés dolgát, az általános művelődés terjedése
sokat köszönhet neki; de még többet kőszőnhet vala, ha
nemzeti szellemben terjed ez a művelődés. Gimnáziumo-
kat alapított a városokban, áthelyezte a nagyszombati
egyetemet Budára s azt kiegészítette az orvosi szakkal.
Különös nagy gondja volt a papnevelésre.
Nagy erények nagy hibákkal ölelkeztek e jószívű,
nemeslelkű asszonyban. Legnagyobb hibája volt, hogy nem
tudott a magyar lélek mélyére pillantani. Az osztrákéval
egyforma ruhát szabott a ma,gyar ember lelkére. Németté
akarta tenni a magyar voltára büszke magyart.
Az ő nyomdokain járt a fia is, anagyeszű s nagy-
műveltségű J ó zs e ! c s á s zá r , ki anyjának 40 évi uralkodása
után, 1780-ban lépett trónra. Tíz évig uralkodott, meg
sem koronáztatta magát s egyetlen országgyűlést sem tar- ~
tott. :Míg Mária Terézia asszonyi símasággal próbálta
elaltatni a nemzetet, József császár nyiltan hadat üzent
az ősi alkotmánynak s gyökeréig újra akarta formálni
az országot. A szent koronát lomtárba való ékszernek
tartotta. El is nevezték ezért ka la /p o s kÚ ·á lyn a k . Már
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trónörökös korában többször beutaz ta az országot, meg-
hallgatta a jobbágyok pariaszait s midőn anyja ,örökébe
lépett, azzal az erős elhatározással fogott munkába,
hogy ledönti a válaszfalakat ember és ember között,
jogokban és terhekben igazságosan megosztoztat urat és
József császár.
parasztot. A szándék szép volt, de a módot elhibázta. Ő is
németté akarta tenni az országot, s törvénytelen ren-
deleteivel azokat is magára haragította, kik népboldogító
terveit helyeselték. ..~ _
Az egész nemzet végtelenűl felháborodott azon, hogy
a koronát Bécsbe vitette, de ő nem törődött a felhábo-
rodással s megkezdette a rendeletekkel való kormányzást.
HiresdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtü r e lm i r e n d e le té b e n visszaállította a protestánsokVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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vallásszabadságát. De hát ez csakdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr e n d e le i volt s nem
tö r vé n y . A katholikus egyház fejeit bántotta, a protes-
tánsok nem voltak vele megelégedve. Sértette önérze-
tüket, hogy az ő vallásuk csak türt valláso Egyforma
közigazgatást akart összes tartományaiban (s hivatalos
'nyelvvé tette a németet a magyar közigazgatás min-
den ágában. Latin -ískolába csak oly gyermeket lehe-
tett felvenni, aki ír és olvas németűl. A fő- és kőzne-
messég egy része megalkudott a kényszerhelyzettel s a
magyar nyelvakisnemesek és parasztok házaiba szorult.
Rajtuk kívül néhány lelkes író ápolta a magyar nyelvet s
hirdették, bizonyítgatták megható kitartással, hogy a
magyar nyelvet épp úgy lehet használni hivatalos nyelv-
nek, mint a németet vagy latint.
Országgyűlés tartására nem is gondolt a 'császár,
hiába háborogtak a vármegyék. Rendelettel engedte
meg a jobbágyoknak a szabad költözést s hogya job-
bágy is mehet mindenféle pályára. Meg akarta .esinálni
a kö zte h e r v is e lé s t . Meg akart adóztatni minden földet,
területének nagysága, termékenysége s a termés vidéki
ára szerint. Ecélból méretni és becsültetni kezdte a föl-
deket. De kevés volt az ehhez értők száma sa munka
rosszul sikerült. Kőzben háborúba sodródott a törökkel,
ujoncra, pénzre lett volna szükség, de a megyék megtagad-
ták azujoncot is, a pénzt is. A császár erre erőszakkal
szedette az ujoncot. De belátta, hogy így még sem bol-
dogul, megigérte tehát, hogy országgyűlést hív össze.
Am ez igéretét nem válthatta be. Egészségét erősen meg-
viselte a törökkel folytatott háborúban való táborozás,
lelkét a sok csalódás. Mindenűtt elégedetlenséget, forron-
gást, gyülöletet látott. Be kellett látnia, hogy bármeny-
nyire magasztos célt tűz9tt maga elé, az útat rosszúl
választotta meg. Egymaga akarta boldogítani a népét,
átalakítani országait, s csak későn látta be, hogy az erő-
szakos népboldogításon nincs, nem lehet áldás; hogy
'néhány év alatt nem lehet eltörülni több százéves szoká-
sokat és törvényeket. (
József császár a maga hite szerint nagy jót akart, '
de annak nagy is lett volna az ára: Magyarország alkot-
mányának, önállásának megsemmisülése, a magyar nem-
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zet elnémetesedése. Nemes szivét, valóban fejedelmi jelle-
mét dicséri az a ténye, hogy érezvén halála közelgését, a.
súlyos sérelmeket egy tollvonással megsemmisítette. Ország-
gyűlést igért 1791-re, de addig is visszaállította az országot
abba az állapotba, melyben az Mária Terézia halála után
volt. Visszaadta a vármegyéknek és városoknak régi
szabadságát; visszavonta a közigazgatás, átalakítására.
kiadott összesrendeleteit, s csak azokat hagyta meg, melyek,
szerinte, a törvénnyel nem ellenkeztek: így a türelmi ren-
deletet s a jobbágyokkal való bánásmódra vonatkozókat.
Egyben értesítette a vármegyéket, hogy. a szent koronát
Budára viteti.
4z egész országnak nagy ünnepe volt, mikor a szerit-
korona haza érkezett. De József császár már nem lehetett
tanúj a a nagy örömnek ': meghalt 1790 február 20-án.Halá-
los ágyán azt mondta egy hű emberének: »Öhajtanám,
hogy ezt írják síromra: Itt nyugszik egy fejedelem, ki
jó és tiszta szándékai mellett is elég szerencsétlen volt .
látni, hogy minden terve hajótörést szenvedett.«/
Az Akadémia megalapítása.HGFEDCBA
A nemzett á l la n i meqalkotasa,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A z 1825 · ik i o rs zág g yű lé s .
< Nagy volt a < nemzet öröme, midőn József császár
őrökébe alkotmányos király lépett II. Lipót szemé-
lyében. Az ő rövid, két esztendős uralkodását nevezetessé
tette az 1790-91-iki országgyüléseFl alkotott törvény,
mely helyreállította és biztosította a magyar alkotmányt.
De a nemzet öröme nem sokáig tartott. Mi történt?
Franciaországban 1789-ben kitört a forradalom, a királyt
és feleségét (Mária Terézia leányát) vérpadra hurcol-
ták, nem különben híveiket is. A francia nép eltörölte
.a királyságot: egyenlővé lett az ország minden pol-.
gára. A fejedelmek és kiváltságos osztályok megijedtek
a . francia forradalom minden rendet" felforgató ,követ-
kezményeitől s Európaszerte szővetkeztek a szabadság
megfojtására. Még azok. is, kik különben iga"í:lélekkel mun-
káltak addig a ,szolgaiállapot megváltoztatásán. Az összes
európai fejedelmek szövetkeztek a franciák ellen s a húsz
évig tartó háború (1792-181~.) a szővetségesékgyőzelmével
végződött. Magyarország rengeteg vért s 'pénzt áldozott a
franciák ellen viselt háborúra s midőn aztán leverték a
nagy Napoleont, rengeteg áldozatainak az lett a jutalma,
hogya király (1. Ferenc) országgyűlés nélkül kezdett
kormányozni. Törvénytelenül, erőszakkal szedette az adót
és ujoncot.· A vármegyék egy részének ellentállás a végre
is kényszerítette a királyt, hogy országgyűlést hívjon
össze. Igy nyílt meg tizenhárom évi törvénytelen, erősza-,
kos "kormányzás után a nevezetes 1825-iki országgyűlés
Pozsonyban.
Az alkotmányos sérelmek nagy tömege gyűlt össze.
A követek első sorban e sérelmek orvoslását követelték.
A királya rendkívüli viszonyokkal mentegetődzött s újra
~egigérte, hogy ezentúl minden három évben országgyű-
lést hív össze s nem bántja többé a magyar alkotmányt.
Ezen az országgyűlésen jelent meg egy huszártiszt, aki
maga is háborgó lélekkel látta az alkotmányon ejtett
sérelmeket, de látott egyebet is : az ország elmaradottsá-
gát. Hitte erős híttel, hogy csak művelt és gazdag
Magyarország őrizheti meg függetlenségét, s nem az
alkotmányos sérelmek örökös hánytorgatása, még kevésbbé
a nemesi kiváltságok makacs védelme. Ki volt ez a
huszártiszt ?VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G ró f S zé ch en y i Is tv án .
Széchenyi Ferencnek, adcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN em ze t i lYIú ze u m magyar
lelkű megalapítójának volt a fia Széchenyi István.
Bécsben, 1781-ben született. Sokat utazott idegen
országokban, mielőtt az országgyűlésen megjelent. Ami
szépet, ha znosat látott idegen földön, feljegyezte s
országboldogító tervekkel térj; vissza hazájába. Itthon
első dolga volt, nogy bejárja az országot s közvetlen közel-
ről ismerje meg a hazai viszonyokat. Szomorú tapasz-
talatokat szerzett nemzete elmaradottságáról s szent foga-
dást tett, hogy nemzetét felébreszti beteges szendergésé-
ből, kezébe adja a műveltség fe,gyverét s szívébe oltja az
igazságot, az emberséges érzést a földnépe iránt.
Midőn az országgyűlésen a követek azt vitatták,
hogy s miként lehetne lendíteni az elhanyagolt magyar
nyelv és művelődés ügyérr, hirtelen felállott a még alig
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ismert huszártiszt s birtokainak egy évi jövedelmét aján-
lotta fel egy magyar tudós társaság alapítására. első
fellépésnek rendkívül nagy és jótékony volt a Hatása. De
Széchenyi nem állott meg itt. Hogy a többnyire idegen
földön élő főurakat haza édesgesse, meghonosította a
lóversenyeket sPesten megalakította adcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn em ze t i ka s zin ó t ,
.melynek példájára országszerte társaskörök alakultak.
Aztán tollat ragadott és sorba írta a könyveket, melyekben
kiméletlenül rámutatott a nemzet testén.rágódósebekre, de
mindjárt orvosságot is ajánlott. Abban látta a legnagyobb
bajt, hogyaközterheket egyedül a jobbágy viseli s így
nem csoda, ha az ország minden téren elmarad. Könnyí-
teni kell a nép terhén azzal, hogy annak viselésében részt
vegyen a nemesség is, s jogot kell adni a népnek, b kell
venni az alkotmány sáncai mögé: így leszmemésből és
jobbágyból e g ys é g e s , e r ő s n em ze t , mely aztán meg tudja
védeni az alkotmányt. Ha> mindenki egyaránt szerezhet
birtokot, mondá, akkor-lesz-csak igazán értéke a földnek.
A törvény előtt"regyen minden ember egyenlő.
A szép eszmék lassankint utat törtek s a nemzet
jobbjai lelkes hirdetői lettek Széchenyi eszméinek. Az
1832-36-iki országgyűlés már komolyan foglalkozott a
jobbágyság terheinek könnyítésévei, az igazságszolgálta-
tás rendezésével. De a bécsi, udvar, mely eddig folyton
hirdette a közteherviselést, ~elyt észrevette, hogy .a
közteherviselés nemcsak az adOj-Qvedelem emelkedését
jelenti, de jelenti azt is, hogy r i ! osztályokra darabolt
lakosság egységes, erős nemzet é fejlődik, mely nem. tűri
majd az önkényuralmat hirtelen köpenyeget fordít ott s
szövetkezett azokkal, kik nagy veszedelmet láttak a
nemesi kiváltságok eltörlésében. Az országgyűlés javított
ugyan valamit a jobbágyság 'helyzetén, a felszabadulás
azonban jobb időkre maradt. De mégis tőrtént valami,
ami rést ütött a nemesi kiváltságokon. Széchenyinek régi
kedves terve volt, hogy Pestet és Budát állandó híd kősse
össze, melyen a nemes embernek is vámot kell fizetnie.
l?z az országgyűlés törvénybe foglalta Széchenyi eszméjét. '
Es nevezetes arról is ez az országgyűlés, hogy ezen hoztak
először magyar nyelven törvényeket, mióta a Habsbur-
gok fején ragyogott a szent korona. A bécsi.ckormány-
.nak azonban gondja volt rá, hogy a nemzet fejlödését,
erősödését célzó újítások munkáját megnehezítse. Mint-
hogy akkor még az országgyűlési követeknek a választók
által adott utasításokhoz kellett alkalmazkodniok, több
vármegyében a félrevezetett nemesség visszahívta az
országgyűlésről azokat a kőveteket, kik a jobbágyság
felszabaditása mellett szónokoltak. Amellett a kormány
üldözőbe vette azokat a hazafiakat, kik az önkényuralom
ellen bátor szívvel harcoltak. Perbe fogtadcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAW e 8 s e lé n y i
M ik ló s t , a jobbágyság felszabadításának e lelkes aposto-
lát, iel-é-gBértéscímén, holoVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt - ' '1 t, de a törvény-
telen .eszközökkel dolgozó kormány , ámadtaJ. Fogságra
vetették K o s s u th . L a jo s t , aki engedelem nélkül szerkesz-
tett írott ujságot. Fogságra vetettek néhány fiatalembert,
kik a, pozsonyi országgyűlésen a követek mellett dolgoz-
tak s--ki:lmek egyéb bűnük nem volt, mint hogy lelkesül-
tek azokért a szabadelvű, a nemzet haladását célzó esz-
mékért, melyeket Széchenyi István, Deák Ferenc, Kos-
suth Lajos, Wesselényi Miklós s még többen hirdettek.
Am az üldözések, erőszakoskodások csak növelték a
haza jobbjainak lelkességét s nőttön nőtt az önkényura-
lom ellen küzdő szabadelvű ellenzék tábora. Már nemcsak
az alsó-, de a felsőházban is megszaporodott a szabadelvű
haladás apostolainak a száma, Az 1839-40-iki országgyű-
lés törvénybe iktatta az ö 1 'ö kvá l t s á g elvét, vagyis: a jobbágy
örökre megválthatja magát a földesúri tartozások alól,
ha a földesúrral megegyezhetik. A királyt ezen az ország-
gyűlés'Emmagyar nyelven üdvözölték. Kivívta ez az ország-
gyűlés, hogyezentul magyarúl szövegezhetik a föliratokat
a királyhoz. Latin helyett magyar nyelven kell történni
a hivatalos levelezésnek. Igy kell levelezníök a magyar
ezredeknek is a magyar hatóságokkal ; az anyakönyveket
a lelkészeknek három év alatt magyarúl kell vezetniök,
s pap nem lehet, aki magyarul nem tud. Ez az országgyűlés
vivta ki a politikai foglyok szabadonbocsátását is,
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A szabadon bocsátott foglyok között voltdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK o s s u th
L a jo s is. Három évig sínylődött börtönben az egyszerű
zemplémmegyei köznemes. (Monokon, 1802-ben született.)
A kormány azt hitte, hogy a fogságban testileg-lelkileg
.megtörik a lánglelkű ember, s ime, a börtön nehéz levegő-
jében megtanult angolul és olaszul, s közben elméje azzal
foglalkozott, miként vezesse diadalra Magyarország újjászü-
letésének már megkez-
dett munkáját. »Egy-
ségesmagyarnemzet«:
ez volt az ő eszménye
is, ezért küzdött a toll,
majd az ékesszólás
fegyverével. Akár írt,
akár beszélt, megva-
rázsolta, magával ra·
gadta a közönséget.
Egységesmagyar nem-
zetet akart ősennek
megvalósítására hir-
dette, hogy »egyesül-
nünk kell a néppel
érdekben«, el kell tö-
rülni a jobbágyságot,
törvényes úton kell
teljesíteni a nép jogos
Kossuth Lajos. kivánságait. Alig sza-
badult ki a fogságból,
megalapította a P e s t i H i r la p cimű ujságot. A kormány kész-
séggel adta meg rá az engedelmet, mert gondolta, hogy így
könnyebben szemmel tarthatják s ha nem ir a kormány
szája íze szerint,· majd elbánnak vele. Az egész országban
mohón olvasták a P e s t i H i r la p cikkeit, melyek nemesebb,
emberségesebb érzéseket plántáltak azok szivébe is,kik eddig
, ridegen elzárkóztak a nép jajszava elől. Kossuth Lajos
ugyanazokat a célokat tűzte ki, mint amelyeket Széchenyi,
de a megvalósításban más sorrendet követeit: előbb szabad-
ságot a népnek, a földnek, s a szabadságot önként követiVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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egyesek gyarapodása, az ország haladása. Az aggódó ter-
mészetű Széchenyi megijedt, adcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh i r te le n újítástói, forrada-
lomtól féltette az országot s könyvet is írt Kossuth ellen.
De a merész, gyors cselekvésnekekkor már több híve volt
az országban mint a lassú, fontolgató haladásnak, s a.
nemzet, melyet Széchenyi kezdett ébresztgetní, Kossuthot
tekintette már vezérének és nem Széchenyit, kinek pedig
Kossuth adta a »legnagyobb magyar« nevet. Hiába Szé-
chenyi aggodalma, hiába a kormány erőszakoskodása,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ,
nemzet elindult azon az úton, melyet eredetileg Széchenyi
jelölt meg. Nem lehetett többé visszatartani: egyszerre
akartalátni a megvalósítását azoknak az újításokpak.nrelye-
ket a haza jobbjai jó és rossz napokban, az üldözésekkel
nem törődve, hirdettek. Az 1847-48-iki országgyűlésen
Kossuth Lajos, mint Pestvármegye egyik követe jelent,
meg. A választáson csupa főurak voltak a zempléni köz-
nemes kortesei ...VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A z u to ls ó ren d i o rs zág g yű lé s ;
A nemzet nagy reményeket fűzött az 1847-48-iki
országgyűléshez s reményeiben nem is csalódott. Az utolsó-
»rendi országgyűlés« volt ez, vagyis csak a vármegyék és.
városok kiküldöttei vehettek részt ebben. A király
(V. Ferdinánd) néhány szóval, de magyarul nyitotta meg.
Az alsóház serényen munkának látott s a kormány hiába.
akadékoskodott: kimondta a nép minden terhében való
arányos osztozást. Törvényt alkotott az úrbér eltörléséről,
a földesurak állami kártalanításáról. Kimondta a vallási
egyenlőséget, a sajtószabadságot, az anyaországnak
Erdéllyel való egyesítését; a felelős kormányt; ország-
gyűlésnek Pesten és évenként tartását, még pedig a nép-
képviselet alapján.
Alsóház és felsőház együttes küldöttsége vitte Bécsbe
Kossuth feliratát, mely mindez újításokat tartalmazta,
l848. március 13-án ért a küldöttség Bécsbe, hol akkor
már kitört volt a forradalom. Az osztrák tartomá-
nyok népei is megunták az önkényuralmat, szabadságot.
követeitek. A királY-illnek idején fogadta a kjiIdöttség
vezetőit s megigerte a nemzet kíváneágaínak teljesítését,
;\.j'; első ~elelősmínisztcrrum,
Azalatt, míg a küldöttség Bécsben járt, Pesten is nagy
dolog történt: március 15-én a polgárság nagy lelkesedéssel
fogadta el ~ népszabadság 12 pontba foglalt kátéját,
melyet az ifjúság vezérei szerkesztettek. .dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP e tő fi híres
N em ze t i d a lá t hatósági engedelem nélkül nyomatták ki.
Megvolt a sajtósiabadság! Es csakhamar megalakult
az első felelős miniszterium is. Ám, hogy az utolsó rendi
országgyűlést emlékezetessé tegyék,. egy egész sereg
törvény javaslatot fogadtak el a követek. Mind az újjá-
született Magyarország alapjait megvető törvényjavaslatok
voltak ezek s április l I-én szentesítette a király. Ekkor
már ki volt nevezve az első felelős miniszterium is,
melynek elnöke gróf, Batthyány Lajos lett.
~ Felelős miniszterium, évenkénti országgyűlés, a köve-
teknek népképviselet alapján való választása; közös
teherviselés; robot, dézsma, papi tized, ősiség és uriszék
eltörlése; a nemzetőrség felállítása; sajtószabadság; ~gyen-
Iőség a bevett vallásfelekezetek közt: ime, 'e,törvények-
ben az új Magyarország, a nemzeti állam képe! Az utolsó
rendi országgyűlés egyrészt az ország ősi jogait mentette
meg, másrészt az ország polgárait, faji és nyelvi különbség
nélkül, egyforma terhek mellett, egyforma jogokban részel-
teté. Az 1848-iki alkotmány méltán nevezhető az ariszto-
krácia n em e s le ve lé n e k . Erre igazán büszke lehetett min-
den nemes ember.)VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. \HGFEDCBA
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A másodtkHGFEDCBA
ö n v é d e lm i h a r c .
L e lk e tle n izg a tá so k .
Alig fogott munkába
az első felelős miniszte-
rium, gyülekezni kezdet-
tek a fellegek a magyar
', égen. Az öreg, gyenge
lelkű király háta mögött
dolgozni kezdett Bécsben
.! a »titkos kéz«, hogy ha-
lomra döntse .mindazt,
mit annyi nagy elme és
szív alkotott. Megkezdő-
dött a nem magyarnyelvű
magyarok bujtogatása
országszerte. A félreveze-
tett néppel elhitették,
hogy Bécsnek köszönheti
a szabadságot s nem
a magyar nemességnek.
Hogy .a nemesség csak
kényszerűségből szabadí-
totta fel a népet a job-VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. ,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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bágyi állapotból. A lelketlen izgatás megtermette gyümöl-
csét. A bécsi udvar által titkon bátorított Jellasics horvát
bán pártot ütött s alig nyílt meg Pesten az első népképvise-
leti országgyűlés, a lázadás tűzként terjedett el az ország-
ban. E nehéz, ~,rálságosnapokban zúgott végig az országon
Kossuth Lajos hatalmas szózata: »A haza veszélyben !«Az
országgyűlés kétszázezer ujoncot és negyven millió forintot
szavazott meg' Kossuth szózatára s a nagy ember meg-
hatottan rebegte: »leborulok a nemzet nagysága előtt«.
Valóban, nagy volt a nemzet e pillanatban. »Isten
után legszebb és legszentebb név a honvéd nevezet« lett,
s öregek, ifjak, gyermekek szent lelkesültséggel siettek a
zászlók alá. Vért, életet, vagyont, mindent a hazáért! -
ebben a hitvallásban egyesült a nemzet lelke s ez a hitval-
lás csodákat művelt.
Az országszerte. kitört lázadások növelték a bécsi
udvar elbizakodottságát s midőn az olaszországi osztrák
tartományokban kitört forradalmat sikerűlt- leverni az
osztrák hadseregnek, a bécsi udvar belekötött a magyar
kormányba. Megvádolta, hogy nem akart segítséget kűl-
deni a szabadságért kűzdő olasz nép leverésére, holott
ugyanakkor a »titkos kéz« lázadást szított Magyarorszá-
gon. Az öreg királlyal egymásután követtették el az
általa szentesített törvények megszegését. Jellasics bán
1848. szeptember ll-én betört az országba 40 ezer főnyi
hadsereggel. A magyar kormány megpróbálta a becsüle-
tes békét: nem sikerült. Most már gyalázatos élet, vagy
dicső halál: e kettő közt választhatott a magyar. Az ország
déli részén 30.000 szerb fogott fegyvert. Erdélyben az
oláhok és szászok fogtak kezet a magyar ellen. Északon
a tótok egyrésze mozdult meg Hurbán vezetésével. De
Kossuth sem pihent. Bejárta az Alföld nagyobb városait
s hatalmas szózataira fegyvert fogott minden épkézláb
ember. A gyermek bucsúzatlan szökött el a szűlői hajlék-
ból s rohant a csatamezőre, hol vérrózsák nyiltak! Pákozd
és Szukoró közt megverték a betörő J ellasicsot, ki esze
nélkül szaladt Bécs felé. Ugyanakkor Pákozdnál egy horvát
csapatot lefegyvereztek Perczel Móric és Görgei Arthur
nemzetőrei.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"
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A magyar fegyverek győzelmétől megdöbbent bécsi,
udvar Windischgratz herceget nevezte ki az osztrák és
magyar hadak fővezérévé, ki felszólította a magyarok sorá-
ban harcoló császári tiszteket, hogy tartsanak vele. Viszont
a magyar országgyűlés hazaárulóknak jelentette ki mind-
ama tiszteket, kik W.ndischgratz parancsát követik. Ki
az osztrákokhoz, ki a magyarokhoz szegődött s ezzel meg-
kezdődött az élet-halálharc. A 30 éves Görgei, kit "Kossuth
tábornokká nevezett ki, lett a magyar sereg fővezére
s a fiatal hős csodás gyorsasággal szervezte a magyar
haderöt.
December közepén indúlt hódító útjára Windischgratz.
Akkor már V. Ferdinánd lemondott volt a királyi meg a csá-
szári koronáról is s mindkettőt ráhagyta unoka öccsére,
Ferenc József főhercegre. Kiáltványban tudatták ezt a vál-
tozást. Áma kiáltványon nem volt magyar miniszter neve s
emiatt a magyar országgyűlés nem ismerte el Ferenc Józsefet
királynak. Felszólította a nemzetet, hogy senkinek, kit »a
törvény-az alkotmány s az országgyűlés el nem ismernek«,
ne engedelmeskedjék. Törvényekben gyökeredzett az
országgyűlés tiltakozása, de a bécsi udvar nem vette
komolyan a tiltakozást. A fiatal császárral elhitették, hogy
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az országgyűlés tiltakozása nem a nemzet tiltakozása; hogy'
Kossuth az okozója minden bajnak, de voltaképpen a nem-
zet nem ért egyet vele.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A ta v as z i h aC J já ra t.
A megtévesztett fiatal császár könnyű győzelemre
számított. A délvidéken ekkor már 40 ezer szerb láza-
dóval küzdöttek a ·magyar tábornokok, kik közt különö-
sen a szerb születésű, igaz magyar lelkű Damjanich
János halhatatlanÍtotta nevét. Erdélyben a félrevezetett
oláhok ölték, gyilkolták a védtelen polgárokat, s éget-
ték, rabolták a városokat és fáivakat. Azt hitte Win-
dischgratz, hogy végigsétál Magyarországon s feltétlen
meghódolásra kényszeríti a magyarokat, mivelhogy a sváb:.
ság, a felvidéki németsé a ruténsé'g s át6tság egyrészé-
"'iiék" .. éJ ve az összes nem lI}agyar nyelvü magyaroR
egi fog a a magyar ellen. Csakugyan könnyen jutott
Pestre, mert a magyar hadsereg még nem volt szervezve
kellőképpen. Az országgyűlés békét ajánlott, de Windiseli-
-grátz gőgösen elutasította: ő feltétlen megadást követelt .
.Korrnány- és országgyűlés kénytelen volt Debrecenbe
költözni. Újra Ielajánlották a békét, de Windischgratz
még mindig feltétlen megadást követelt. Tehát: védelem
életre, halálra! A harci szerencse is Windischgratzre
mosolygott: Kápolna mellett (Hevesmegyében) február
26-án és 27-én megverte a Dembinszky Henrik lengyel
gróf által vezérelt honvédeket. A győzelmében elbizakodott
Windischgratz büszkén jelentette a császárnak: hogy»meg
semmisítette a lázadó honvédeket«, a fiatal császár pedig
abbeli hiedelmében, hogy ezzel a háború véget ért, 1849.
március 4-én kelt kiáltványával Magyarországot beolvasz-
totta az összbirodalomba. De Windischgratz 'félrevezette
a császárt: a háború nem ért véget. Alig egy hét mulva,
hogy Windischgra.tz megsemmisíteni vélte a ,honvédeket,
Damjanich és Vécsey vezetése alatt' fényes győzelmet
arattak. És ettől kezdve a nagyszerű diadalole egész
serege követte a magyar fegyvereket. Csudadolgokat
művelt a . lázadónak. gúnyolt honvédsereg. Hatvan,
Tápióbicske '. Isaszeg , Vác, Nagysarló .. mindmegannyi
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örökemlékű színhelyei a honvédek halálmegvető vitéz-
ségének. Az önvédelmi harc legszebb napjai voltak a
tavaszi hadjárat napjai. A császár elbocsátotta a gőgös
Windischgratzet s Welden tábornokot bízta meg a fővezér-
séggel. Közben Görgei diadalmasan nyomult előre s április
végén Komárom alól elverte az ostromló osztrák hadat.
Az a sereg, mely »besétált« az országba, futva-futott a
lenézett honvédek elől s meg sem állott az osztrák
határig.
Erdélyben Bem apó, a kistermetű "lengyel tábornok
szintén csudákat művelt a székelyekkel. Oldalán harcolt
Petőfi Sándor, a halhatatlan költő, kinek tüzes csata-
dalaira halálmegvetéssel rohantak csatába a székelyek.
Mire kitavaszodott, az ország minden részében le volt
verve a félrevezetett népek lázadása. Ésújra magyar
zászló lengett '(1849.május 21-én) Budavárán is, melyet a
magyar születésű Hentzy tábornok védett saját honfi-
társai ellen. Pártütő volt, de hősi módon halt meg.•VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V ilá g o s .
Budavár d icsőséges vlsszafoglalását nevezetes ese-'
mény előzte meg. A császár március 4-iRi kiáltványára,
mely Magyarországot az összbirodalomba kebelezte, a
debreceni országgyűlés 14-én adcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF ü g g e t le n s é g i n y i la tko za t ta l
felelt. Ez a nyilatkozat a Habsburg-családot trónvesz-
tettnek nyilvánította. Egyúttal Kossuthot kormányzó-
nak választották. Ezzel megtört ént a nyilt szakadás az
uralkodó-család és a nemzet között. Ellentét támadt
Kossuth és Görgei közöttis. De ha nem is támadt volna,
a magyar égen már borongtak a vészterhes fellegek.
A magyar vitéz3ég, áldozatkészség, elszántság a maga
erej éből leverte a nem magyar nyelvű magyarok lázadá-
sát; legyőzte az osztrák haderőt ; de már arra nem
lehetett elég erős, hogy kiverje az országból azt a 200 ezer
. főnyi orosz hadat, melyet Miklós cár zúdított hazánkra.
Az orosszal egy időben újra betört az osztrák 'sereg is.
Kétszázezer orosz, hatvanezer főnyi osztrák sereg, ezzel
szembe-i volt 152 ecer főnyi magyar sereg, az
is szétszórva az ország minden részében: Itt-ott még
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diadal kísérte a magyar fegyvereket, de júniustóI kezdve
mind alább-alább szállott a magyarok szerencsecsillaga.
Bekövetkezett a szörnyű vég. Görgei augusztus 13-án
Világosnál lerakta a fegyvert az orosz előtt. Harminckét
ezer emberből állott e sereg.. Szívfacsaró, lelket rendítő
jelenetek játszódtak le. Sokan zokogva törték ketté kard-
jukat. Voltak, kik nem tudták túlélni a rettenes pillana-
tot: önkezükkel vetettek véget életüknek.
És sorba mind lerakták a fegyvert a többi vezérek
is. Kossuth török földre menekült, elébb Orsovánál elásva
a nemzet drága kincsét, a szent koronát. Menekült, aki
menekülhetett a gyalázatos halál elől, mely a szent ügy
harcosaira várt.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A z ön kén yu ra lom .
.• ~ .~ • .• . 0 M _ JW~~~~~
A nemzet törvényes jogait, szabadságát védő honvé-
deket lázadóknak minősítették s százával haltak vértanú-
halált vagy szenvedtek keserves fogságot. Siralom völgye lett
az ország. Mindenkinek volt valakije, akit sirasson. Ha nem
volt, sirathatta az ország vesztett szabadságát, remény-
telennek tetsző állapotát. Diadalmaskodott az önkény-
uralom. Osztrák mintára rendezték be Magyarországot,
németté tették az iskolát, megfojtották a sajtószabad-
ságot, felfüggesztették a gyülekezési jogot, idegen tiszt-
viselőkkel rakták meg a közhivatalokat. De a magyar
'népet nem fogta el gyáva csüggetegség. Türelmesen-
viselte sorsát. Jogos büszkeséggel tekintett vissza
az önvédelmi harcra, melyben az egész világ előtt
megmutatta erejét, életrevalóságát. Tiszteletet, becsülést
szerzett a magyar névnek az önvédelmi harc, s ezt
a tiszteletet, ezt a becsülést fokozták ama hazafiak,
köztük első sorban Kossuth Lajos, kik idegen földön
ismertették a magyar ügy igazát s részvétet keltettek
nemzetük iránt Európaszerte. Részvét fakadt a nemzet,
gyűlölet támadt elnyomója iránt, ki felháborító kegyet-
lenségekkel torolta meg az önvédelmi harcot. Maguk a
nem magyar nyelvű magyárok is meggyűlölték az osztrák
uralmat, mely őket is épp úgy szolgaságba hajtotta, mint
a magyarokat. Szörnyű 'csalódás érte őket. A 48-iki alkot-
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mány szabadságot adott a haza minden polgárának, az
osztrák uralom meg elvette a szabadságot azoktól is, kik
végigharcolták a harcot az államalkotó magyar ellen.
Egyre nyilvánvalóbbá lett, hogy az oktalan önkény-
uralom nem tarthat sokáig. Mint a hogya rosszul épített
ház falairól hullani kezd a vakolat, aztán düledezni kez-
denek a falak is, míg egyszerre csak összedől az egész
ház: úgy dőlt össze az önkényuralom rozoga épülete is.
Újat kellett építeni, okos terv szerint, szilárd anyagból.
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Külső országokban súlyos.'
vereségek érték az osztrák fegy-
vereket s a fiatal császár belátta,.
hogy csak népeinek szabadsága.
teheti erőssé trónját. Uralkodó és nemzet kezdették egy-
mást megérteni. Nagy része volt ebben az uralkodó bájos
hitvesének, a felejthetetlen Erzsébetnek, aki Magyar-
országon érezte legjobban magát s kinek jóságos szi-
vét mélyen meghatotta a magyar nemzet szomorú álla-
pota. Uralkodó és nemzet közeledni kezdett egymás-
hoz, megtörtént a kibékülés, létrejött adcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA·M a g ya r o r s zá g
Ó n á l ló s á g á t b iz to s í tó k ie g ye zé s , melynek alkotója a »haza.
bölcse«: D e á k F e r e n c , a zalamegyei kőznemes volt.
Az a Deák Ferenc, ki már 48 előtt egyik vezére volt a.
nemzetnek s az első felelős miniszteriumnak igazságügy-
minisztere.
Az1867-ik év korszakalkotó a magyar nemzet tör-
ténetében. Ebben az évben alakult meg a második felelős
magyar miniszterium gróf Andrássy Gyula elnöklete alatt.
Ez év június havának 8-ikán tettékVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . Ferenc József
magyar király fejére a szent koronát Pesten, az ország
szívében. A koronázás' ünnepé.ől azonban hiányzott,
Deák Ferenc.HGFEDCBA
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valaki:dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD e á k F e r e n c , a nagy mű megalkotója. Ajól végzett
munka jóleső tudatában félrehúzódott az ünnepeltetéstől,
Ő, az ünnep igazi megteremtője. Neki még királya sem
adhatott többet egy 'kézszpútásnál. Az ő jutalma nagyobb
volt minden hívságos jutalomnál: látta munkájának dia-
dalát. Látta a királyt és nemzetet egybeforrani egy gon-
dolatban, egy érzésben: a haza üdvét szolgáló igye-
kezetben.
Koronéz ási jelvények.
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Ezer esztendeje, hogy Árpád megszerezte EZ.t a
drága földet, melynek Magyarország a neve. Tenger vér
és verejték áztatta az ezer év során, de, íme, nem hiába
hullott a hősök vére, munkás kezek verejtéke; nem
munkált hiába annyi nagy elme a haza üdvén, javán:
1896-ban király és nemzet együtt ünnepelte a honfog-
lalás ezeréves fordulóját, s új erővel, új lelkesedéssel, az
örök élet hitével lépett
a magyar nemzet a má-
sodik ezerbe.
Árpád egy maroknyi
néppel szerezte meg; ezt
az országot, mély, ma
húsz milliónyi népnek
ad szállást és kenyeret.
A világtörténetben van
példa arra, hogy ma-
roknyi nép óriási terű-
leteket, országokat szer-
zett meg, de arra csak
egy példa van, a ma_o
gyarok példája, hogy
necsak megszerezze a
földet, de ezer eszten-
dőnél tovább meg is Aud rássy Gyula.
tartsa a .t. Ennek a
csudálatos ténynek adcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm g ya r fa j je l l e m é b e n van a magya-
rázata. A magyar faj az őshazából hozta magával a
más fajok és más vallások iránt való tűrelmességVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAit ,
a magát megkedveltető nyiltszívűséget, nagylelkűséget,
más népek jó tulajdonságainak megbecsülését, s így nem
csuda, hogy az ezer év során e földön. letelepedett népek-
nek színe-java szívvel-lélekkel magyarrá vált.~
.-.:::A magyar sohasem azért húzta ki a kardját, hogy
hódítson, más népeket szolgaságba verjen, hanem azért,
hogy az Árpád szerzette földet s annak népeit megvédje.
Szent László, Könyves "Kálmán, Nagy Lajos, Mátyás
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király idejében növekedett az ország területe, de mind
e területek népei többnyire önként csatlakoztak a magyar
birodalom fenhatósága és védőszárnyai alá. Európa nyu-
gati országait a magyar nemzet vitézsége s áldozatkész-
sé~e védte a hódító török ellen s Isten csudája, hogya
magyar el nem vérzett ebben a védelemben. Az egész
világ .azt hitte a tatárjárás tán is.va mohácsi .vész után
is, hogy vége a magyarnak. Ám a legválságosabb idők-
Eötvcs József báró,
ben, akkor, mikor az ország két, majd három részre
darabolódott ; mikor egyfelől a török, másfelől a
német szívta a nemzet életerejét·: a haza jobbjai
a hazaszeretet fenséges példáival új reményt, új erőt
öntöttek a csüggedező, a pártoskodás miatt legyengült
magyarság szívébe. A nemzeti összetartozás, az egység
érzése szendergett, de sohasem aludott el teljesen, s
az Isteni Gondviselés a legválságosabb időkben mindig
küldött férfiakat, .kik felébresztették a magyarban a
nemzeti öntudatot s a felébresztett nemzet csudákat
~ ~. J
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A magyar lélek csudálatos vonzóereje mellett
tanuskodik, hogy' a nagy magyarok közt egész sora van
az oly férfiaknak, kik eredetükre idegenek voltak, de
szívvel-lélekkel magyarokká lettek s a magyar névnek
messze földön dicsőséget szereztek. Ezek a férfiak mind
a magyar műveltség, a magyar szellem emlőjén neve-
Petőfi Sándor.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.
kedtek fel; a magyar műveltség erejével szereztek maguk-
nak hírt, nevet, tisztességet, vagyont, s mint magyarok-
nak szárnyalt túl hírük, nevük az ország határain. Állam-
férfiak, hadvezérek, tudósok, költők, művészek egészserege
bizónysága a magyar lélek békésen hódító erejének.
A Hunyadiak, Zrinyiek épp oly igaz' hazafiak, mint a
Rákócziak, Bethlenek,bár:. az előbbiek idegen eredetűek
valának.
, .
I< ~ ~ ~_
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A török hódítás és a német önkényuralom ellen való
sok százados kűzdelem megakasztotta a magyar nemzetet
a művelődésben, az anyagi gyarapodásban, de amint
tünedezni kezdettek a békés munkát akadályozó kőrül-
mények, a magyar egy század alatt sok száz év kénytelen
mulasztásait pótolta ki. A XIX. század a rohamos fej-
lődes százada volt Magyarország' történetében, holott a
fejlődés valóképpen a XIX. század második negyedében
indult meg, amidőn fellépett Széchenyi István, a »leg-
nagyobb magyar«, s holott a szépen indult fejlődést egy
időre megakasztotta a nemzet önvédelmi harca és az ezt
követő elnyomatás gyászos 'emlékű kerszaka. A nagy
emberek, a nagy magyarok egész serege munkált a XIX.
század folyamán a haza üdvén, szellemi és anyagi hala-
dásán. Széchenyi, Kossuth, Deák, Wesselényi s mellettük
a költők, írók, tudósok, művészek lelkes hada: Vörösmarty
Mihály, Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor, Arany János, Jókai
Mór,' Eötvös József, Kemény Zsigmond, Munkácsy Mihály
s még sokan nemcsak az európai művelt nemzetek sorába
emelték Magyarországot, de hírt, dicsőséget is szereztek
a magyar névnek messze idegenben.
Az ország szivének, a fővárosnak terein nagyjaink
emlékét dicsőítő szobrok hirdetik a nemzet hálás kegye-
letét. A méltóságosan hömpölygő Duna partján Széchenyi,
Deák, Petőfi, EStvös ércalakja előtt csendes megilletődéssel
állapodik meg a magyar lélek, mely alig félszáz évelőtt még
csüggedten bolyongott s nem lelé honját a hazában.
A gyászos emlékű OdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj é p ü le t helyén, hol az első felelős
miniszterium elnökének, Batthyány Lajosnak golyó oltotta
ki életét, paloták emelkednek s ma Sza b a d s á g té r a neve.
És ott tündököl a Duna partján a ,magyat'&;rszággyűlés
hatalmas palotája, és ott áll a pa~ota:előt~ Andrássy
Gyulának, a második felelős miniszterdnn elnökének lovas-
szobra. És fent Budavárában a magyar" kir.ály palotája:
a legszebb királyi palota a föld kerekén.t S )l'észül Erzsébet
királyné, Kossuth Lajos szobra, Kész,iilli .szabadeágezobor.
Szobor hirdeti a Szó za t költőjének, Vörösmarty Mihálynak
emlékét. Kint a Kerepesi-úti temetőkert ben a virág soha-
sem hervad el Deák, Kossuth, Batthyány s a többi jelesek
sírján. Rákóczinak és bujdosó társainak hamvai az édes
r
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anyaföldben pihennek. Remélhette-é ezt a nemzet, mely
azt hitte, hogy Világosnál minden elveszett?
Félszáz év alatt az ország képe mint megváltozottVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr
Iskolákkal, a művelődés e templomaival benépesült az
ország. Gőzhajók hasítják a Duna kebelét, vasutak szágul-
danak keresztül-kasul az ország testén. Munkás elme,.
munkás kéz egyaránt boldogul. Az idegen csudálkozással
nézi, hová fejlődött A:rpád népe, az a maroknyi ,magyar,
melynél 'sokkal nagyobb a népessége ma egyedül Buda-
pestnek. az ország szívének is.
. Szabad-é elcsüggedni annak a nemzetnek, érje bármi
vész, érje bármi ször.nyűromlás, mely »annyi balszerencse
s oly sok viszály után« nemcsak él, de feléje a régi nagyság
újra éledő képe biztatóan int?
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